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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
warden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt warden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, si nd gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei sec des Agrarstati stischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen warden. Die Veriiffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als auch 
auf der GroBhande lsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirl· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr· 
lich veriiffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Ber.ichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et 0 reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de baucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une cbanne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de baucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des dreales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dans le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present foscicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
canseille de se referer 0 I' edition la plus recente. 
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I) Im Juli du Varjahroa lieglnntnd -Camnon~ant on 'ullltl do l'cmnft prfddtntt. 
2l Ab 1.8.1962: g11ch!11tor Proia durch Berochnung du g1Wog1nmi Durchachnltta dor In 25 
auagowiihlttn Doparttmonta am llonatamidt lutgeattllton Prolat. Ab 1. 7. 1963: gewogtnor 
Durchachnill dtr In 311 D--nta In dor llonatamltto lo1t911t1llton Prolao. Abgabtn und 
Koattn 1u Luton doa Enougora abguagen (atil 1.8.1?62). Dlo Abgabon k5mmi am Wirt· 
achaltajahruondt Gogonatand "'" Btrlch!lgungoa aoln Lnd aamlt Prolarovlalonon horlitl· 
liihrtn. - A pcl'llr &. 1~·1962: l'ri• utlmf I"' la moyonn1 p111d6rh doa jl'I• dt la demi ire 
11111alno du mola conalotb dona r .. 25 depstomtnla-temolna. A parHr du 1·7·1963: moytMt 
pcndflit du prlx au milieu du moia, conztoth clans lu 30 deplemtnlaotemolna. Tun tl 
lrala 6 chorgt du aroductoura diduila (dtpul1 It 1~·1962). Cta charges 1ont1u1ctplibl11 
d'itr. Ndifi6u en lin de campagn1, ce qul 1ntralherait uni rhisie11 d11 sria. 
Quolltnvontlchnla aul dor lt111tn Stitt - Saurcu volr la dornlire pogo. 
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40 
38 
--
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
~958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (Erzeug1rprel11) 0 R G E (Prix ~ la production) 
a 
La ... J i Pt.IN - Prla / 100111 I Natlona'9 Wihrun1 - Monnsle Mdonele PreltMliuterunpn I .. ,.,. Dit9ll1 concernant IH prls .. I 
I ! !11•1 ll ~Kl J f II A II J J A s 0 N 0 0 
196' 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,,9 39,!l'J li0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frti Verladutation, Durchschnitt1· 02 19f6 38,,5 39,21 39,81 li0,13 li0,25 li0,32 li0,fi6 li0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 qualitit 
li0,25 
'°·'1 '°·39 ,U,26 39,SU 37,87 37,17 1966 lj),1,(1 
196' 33,07 32,52 33,27 33,25 33,,2 3',28 3',9l 3',87 29,6' ll,ll 31,26 ll,77 31,91 32,'3 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 l!Jj!i 32,83 33,W 32,00 33,7' 33,75 34," 36,00 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,77 34,08 pour une qualiti standard 
1966 35,32 3',78 3',:>7 35,27 3S,B9 3',SU 
196' Hl8 '~ '9tlJ '911J Sllll '&19 '838 '895 '710 H56 50~ 5 1fi6 5 157 5 238 PREZZI MEDI NAZIONALI ll 5~ !TALIA alla produ1iant quatati ntllt piaut 21 1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5 215 5 175 5 175 '925 5 173 5 278 5'Sl 5 !i::• 5 '88 di 8 provincie 
1966 5 "° 5 ,25 5 ,25 HOO 5~ 5 3'0 51:!0 
TELERSPRIJZEN 4l 
196' 27,25 28,~ 27,85 26,65 26,85 27,b 28,75 Zll,15 29,25 29,75 ll,35 
NEDERLAHD (al boordorij) doonnukwalitoit 31 191fi 29,,5 31,65 ll,115 31,ll 31,00 31,05 31,05 31,tlJ 31,95 32,70 33,05 
op bosls 171vocht 
1966 33,$ 33,ll 32,75 32,'° 
196' 385,2 ~.3 392,U 387,0 387,6 393,3 ~., 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 i,o,,5 '12,, 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 5l dons IH ri;ions 111ivont IH 41 191fi ,10,8 m,s '19,8 '21,3 '3),8 '23,2 '29·' '31,, m,o 395,0 396,7 ~.5 li01,6 m,3 BELGI 5 marchis ri"'la""" du pays 
1966 '18,, '11,8 '°7,1 '°8,5 m,5 '°2,5 386,3 397,5 
196' 
LUXEMB. 191fi 
1966 
PNO.e - P,t. I Dll/1 DOko 
196' 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,,9 39,99 li0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fral VorladHtalion, Dvn:hschnltts· 02 1965 38,,5 39,21 39,81 li0,13 li0,25 li0,32 I0,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,3' 39,82 qualitlt 
1966 I0,25 i,o,,I li0,39 lj),1,(1 W,26 39,lll 37,87 37,17 
196' 26,79 26,35 26,96 26,9' 27,08 27,77 28,29 28,25 2'.01 2,,~ 25,33 2,,93 25,85 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 27,34 27,3' 27,00 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,$ 27,61 pour uno qualiti standard 
1966 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 
PREZZI MEDI NAZIOHALI ll 196' 31,,1 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,96 
31,33 ll,92 31,7' 32,89 33,09 33,10 33,58 
!TALIA alla produalant quotatl nollt piano 
di 8 provincie 
21 1965 32,62 3,,15 33,2, 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,ll 35,12 3,,9' 
1966 3',82 3',72 3',72 3',56 3',56 3',18 32,83 
TELERSPRIJZEN 41 
196' ll,11 31,71 ll,77 29,liO 29,67 ll,11 31,77 31,711 32,32 32,87 33,~ 
NEDERLAHD (al boordorlj) dacwsnHkwolitoit 31 1965 32,~ 3',97 3',31 3',59 3',25 3',31 3',31 35,1, 35,ll 36,13 36,52 
ap bosis 171 vacht 37,07 36,lll 36,19 35,lll 1966 
PRIX A LA PRODUCTION SJ 
196' ll,82 31.~ 31,36 ll,96 31,01 31,'6 31,$ 31,Sl 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
BELGl~UE dans Its r4gions sulvant lea 41 1965 32,86 33,C9 33,58 33,'Xl 33,67 33,86 3',35 3',51 33,<ll 31,lll 31,7' 31,56 32,13 33,1, BELGI 5 man:his ri"'la""" du pays 
1966 33,,7 32,9' 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 31,00 
196' 
LUX EM B. 1965 
1966 
FVFlbr 3f0 'fD 350 3,D 'fD 3~D 3•D 4(10 4\D 41(1 .;o •10 1111 11111 111111111 llllflllllillllllll 111111111 llllllillTllllli,llllllllllllTillllilll lllllllllTlllllllllTlllllllll 11111 
r1 I I I I I I I ~ I I I I I I I I I l5 I I I I I I I I I v I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 21 I I I I I I I I I \9 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I t1 I I I I I I I I I Y I I 
W1111111Wf 1111111Wr1111111Wr1111111~fi1111111Wf 1111111Wf1111111~fi'1111111'fri1111111Wf1111111m1111111Wf1111111ff1°1111111nr1111111ff1°1111111Wr11111 
{!'I I I 11 I I 11 I I 13f I I I I II I I I~ I I I 111 I I 1 "r' I I I II I I I 13f 11 I I II I I I 'f 1 II I I I I I 13f I 11 I 11 I 11 f I I I IT I 11 If I I I II I I I 1111 I I IT I I I 14f I I I 111 I I 1"i' II I I 11 I I I 
r~ I 12t I I I I I I I I I y I I I I f I I I 1 YI I I I T I I I 1 'f I I I I f I I I If I I I I t I I I rY I I I I I I I I If I I I I ! I I I I y I I I I f I I I I 14 I I I I t I I I If I I I I I I 
1) Im Juli du VcwjahrH boginnend - Canmon~ant on juillot do l'annio pricidento. 
2) Ab 1.8.1962: ;11ch6t1tor Preis durch Borechnun; des ;owogenon Dun:hschnitts dor in 16 
ausgowiihlton O.partements am Monatundo lutgutolllen Proiu. Ab 1. 7. 1963: ;owogoner 
Durchschnill dor in 30 Departements in der Monatsmitto festgestollten Preiu. Abgoben und 
Kosten 1u Luton d11 Erzeugers abguogon (uit 1.8.1962). Die Abgabon k6nnon am Wirt· 
1chcdt1iahr11ende Gegenstand wn Berichtigungen uin und somit Preisreviaionen herbei-
liihrtn. - A partir du 1 ~-1962: r.rix utlmi par la mayonne panderio des jlfix do la demliro 
semaine du moi1 constahis clans es 16 diport1ment1'°"moins. A partir du 1·7-1963: moyt:Mt 
pondirit dH prix au milieu du mois, constotis dons les 30 iipartements.fimoins. Taxes et 
frais 6 charge du P'aductours didults (depuls lo 1-8·1962). Cu chargH sant suscepti~lu 
d'I•• r1ctifii11 en fin de campagne, ce qul entrainerait une livislan des prb:. 
3) tOrzo vestitot. 
4) cAllt ;onto. 
SJ •°'9• d'oth. 
Quellenv1n1ichni1 auf der letzten S1ite -Sources voir la dwniire page. 
11 
HAFER AVOINE 
Eruugerprelse - Prix 0 la produdlon 
RE -UC 100 k OM 100 kg 
48 
46 
« 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
M A M A 5 0 N D M A M M A M J A 5 0 N D 
H A F E R (Erz1ug1rprel1t) A V 0 I H E (Prix a la production) 
j 
·f Pr.1 .. - Pr .. 100 kg I MGtluele Wihnm1 - llannele Mtlon•le L.n4 p,.1 .. rliuterun .. n I .. 
,.,.. oe .. n, canumont lei prla . I 
I .i 
"•11l l!JKi J F M A M J J A s 0 H D 0 ~ 
l!IM 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlade1talion, Durchschnith· 02 1965 36,!ll 37,61 37,!9 37,8!1 38,24 38,SJ 38,96 39,24 38,IM 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
qualilil 
38,28 38,36 38,39 38,02 37,~ 35,47 1966 38,11 38,29 
l!IM 25,75 25,79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,Sl 24,Sl 24,00 26 00 J),00 28 Sl 29 Sl 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,48 37,17 31,Sl Jl,Sl 35,00 39,Sl 41,Sl 42,Sl 36,00 35,25 38,00 39,Sl 38,50 38,25 pour un• quoliti standard 
1966 39,75 37,00 35,Sl 36.00 36,00 35,75 
l!IM 4 927 4983 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
5 184 5142 5 129 5 OOO 5 071 4 93l 4 684 4 728 4 004 5 025 5 006 5 075 
ITALIA alla produ1ion1 quotati n1ll1 piane 21 1965 4.955 5 025 5 ;oo 5 l!M 5 131 5 083 5 8Sl 4 758 4823 5 010 5 158 5244 5 238 5 238 di 8 provincif 
1966 5 186 5 186 5 151 5 081 5 lll8 4 997 4800 
TELERSPRIJZEH 
l!IM 24,ll 26,65 25,35 23,ill 23,!ll 25,'Xl 27,20 27,ill 28,Jl 28,75 28 Iii 
NE DER LAND (of boerderij) doorsnHkwaliteit 31 191D 28,lll Jl,05 Jl,00 Jl,10 29,ll Jl,lll 29,75 29,35 29,111 Jl,35 ll,Sl 
op basis 16" vocht 
1966 31,00 ll,ff> ll,35 Jl,ff> 
l!IM m,2 351,2 354,5 ~7,3 m,9 m,9 m,5 ~1.2 339,1 ~7,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGIWUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons les ri;ions suivant lu •1 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 lOO,O 365,0 374,8 379,2 383,8 389,5 5 marches rtiJJloteurs.., pays 
300,9 386,0 382,0 1966 382,7 381,9 378,4 . . 
191M 
LUXEMB. 191D 
1966 
"'""• • P.la / DM/IDOkt 
l!IM 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Verlodestatton, Durch1chnitt1· 02 1965 36,!ll 37,61 37,!9 37,89 38,24 311,SJ 38,96 39,24 38,IM 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 quolilit 
1966 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,~ 35,47 
l!IM 20,116 20,00 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!ll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,Jl ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 ~.43 29,17 28,56 Jo,79 32,00 31,19 ll,99 pour uni quoliti standard 
1966 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 
l!IM 31,SJ 31,8!1 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI HAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITALIA alla prodv1lon1 quototi n1ll1 p1au1 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,114 32,53 37,44 Jl,45 Jl,87 32,06 33,01 33,56 
di a pro vine it 
1966 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,23 
l!IM 27,29 29,45 28,01 26,ll 26,41 28,lll ll,C6 Jl,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEH 33,20 33,54 33,'Xl NEDERLAHD (al boerdorij) doorsnnkwaliteil 31 1965 31,lll 33,15 33,26 32,82 ~.n 32,87 32,43 32,93 
op basis 16 !Ii vocht 
1966 ~.25 ~.09 33,54 ~.09 
. 
l!IM 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,40 27,ll 27,13 27,78 28,C8 28,66 29,Sl ll.~ 
BELGlwuE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans 111 ri9ion1 1uivant lea 41 1965 ll,ll 31,ll 31,Sl 31,44 Jl,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 ll.~ ll,'Xl 31,16 BELGI 5 marches rtiJJlateurs clu pays 
1966 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 . . 
1~ 
LUXEMB. 1965 
1966 
Fb/Flba 210 na 2JD 2fa 2ICI 2~a 210 2ao 2ra 3;D '\a 3jo 
Ill 11111111111111!111111111111111111111111 llllllllllllllflllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 111111111 II 
"1 I I I I I \51 I I I I I I I I y I I I I I I I I 1
1{ I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 1''1 I I I I I I I Iv I I I I I I I I If I I I 
~1·1111111111~fl'1111111W11111111rFi1111111Wr1111111~°t'r111111dY'1°1111111ff?1111111Wr1111111Wr1111111m1111111~Tr1111111~1r1111111~8i'ri 111111Wr1111111Wr11 
r7111'f111111111~111111111V111111111l'111111111'1111111111'f1111111112f111111111'1'111111111'f111111111Y111111111f111111111~11111111 
ri y I I I I t I I I 11{ I I I I t I I I I y, I I I t I I I 11f I I I I ! I I I 1 f I I I I t I I I I 'l I I I I t I I I If 1 I I I t I I I 1'[ I I I I t I I I I j' I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
I) Im Juli du Vorjahms beglnntnd - Commen~ont en juillet de l'annh jl'edclente. 
Quell1nver11ichni1 auf der letit1n S.it1 - SoLrCH voir la d«n1 •• page. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhmidelsprtlse - Prix de ;ros 
RE- UC 100 kg DM 10 0 kg 
E twi• klu, gd ~r P eis• ge mos ne ~eni ehe nde1 vol µtio 1 dE s p ix s iiva ,, 11 s in ~ica ion 
} nga ben iib1 r M prkt orte und Mc dali ote1 les mar lies et es r iodc lite ci- ont e 
-14.0 56 
-13.5 54 --
• H ? 
!J EWC : Die "°iigung ist pro ~ortion I••• I ruug1 ng i• es Jo ... 
2J CEE : lo 1 ndrrat on est proper ionnel ea la roduc lion C le cha ue or ~ie. 
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-12.5 50 --
-12.0 48 --
-11.5 46--
-11.0 «--
- 10.5 42--
- 10.0 40 __ 
- 9.5 38 __ 
- 9.0 36 __ 
- 8.5 34 __ 
- 8.0 32 __ 
- 7.5 30 __ 
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- 7.0 28 __ 
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- 6.0 24 __ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
W EICH WE I ZEH (Gro8handtl1prels1) B L E T E H D R E (Prlxde groa) 
j i P,.11. • Prla / 100 •1 I Metl ..... Wihtvn1 • llonneS. ••dme .. i....I Prei1•liut.run .. n ~ 
, ... D'toll• conc.raont let ptla ~ I 
l ~ lll•ill ra1i J , • A • J J A s 0 N D 
196' 47,02 47,10 47,ll 47,65 47,00 '8,55 ,9,:ll 49,ll 
"·10 "·20 "·Ill 46,lll ,7,10 ,7,45 
8.R. GROSSHANDELSA8GA8EPREIS 05 1965 47,IO '8,07 47,ll '8,:ll 48,lll 49,45 ,9,85 !D,IO - "·Ill 46,10 47,15 47,lll '8,:ll DEUTSCHL. Dor!mund 
1966 48,lll 49,25 49,00 48,55 48,'° '8,15 
•PRIX DE RETROCESS!Olh 2l 196' 51,27 Sl,51 51,84 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 '8,8o 48,96 ,9,62 !D,17 
FRANCE (prla do gros) dfpart organi SJU 11 1965 51,6' 51,lll 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 Sl,69 51,00 51,57 52,02 s1ockM1r (ONIC) paur 11 pays 1ntior 
- 2iu quinzoin1 .., •ols - 1966 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,7' 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1004 6 923 6 a;s 7 075 7 288 7 Dl 7 zoo 5975 (6 715) 6 2SD 6 4!D 6 5Sl 6 lli:I 6 856 6 875 
!TALIA per YIP• o autocarro o clatema 22 1965 6 884 6 888 !lb> 6925 ~5 7 031 H63 7 ID) 6 '25 6 '63 6 6:ll 6 675 6 llD 6 IOO 
complott ba .. Milono &!lXI 6 913 6 893 6 888 6 l!Xl 6 588 &m 6 "5 1966 
1004 :li,28 36,06 36,00 35,lll 35,!D 35,Sl 35,!D 3',65 35,55 36,65 37,91 37,f6 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 37,84 38,38 39,Sl I0,45 IO,Sl 36,65 37,00 37,:ll 37,Sl 38,00 Nollringon Rot11rdom11 bours - - - -
1966 38,35 38,55 38,15 38,00 38,00 
196' 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",4 SU,2 SU,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI cUpart dgoco, moyoMo do '1 1965 532,7 528,5 S:ll,2 536,6 541,4 5'6,3 SSJ,8 553,2 - Sl9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 clnq bourn1 
1966 516,2 521,5 521,0 521 535 
19M 
WXEM8. 1965 
1966 
p,.r.. - Prla / DM/100 kt 
196' 47,02 47,10 47,ll 47,65 47,lll 48,55 49,:ll 49,ll "·10 "·20 "·Ill 46,lll 47,10 47,45 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,ll 48,:ll 48,lll 49,45 49,85 !D,'° "·Ill 46,10 47,15 47,lll '8,ll DEUTSCHL Dor!mund -
1966 48,lll 49,25 49,00 48,55 48,'° 48,15 
1 PRIX DE RETROCESSION t 2l 196' 41,5' I0,92 42,00 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,5' 39,67 '°·20 40,65 
FRANCE (prla do gros) dfpart orgonimo 11 1965 41,84 41,97 41,35 ,1,87 42,49 42,88 4S,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 ,1,78 42,1' stochur (ONIC) paur lo pays antler 
- 2me qulniain1 du moil - 1966 42,51 '2,83 42,94 43,01 ,2,96 42,73 
1004 "·31 43,96 45,28 48,6' 48,72 46,48 PREZZI ALL'INGROSSO "·84 
43,36 I0,00 ,1,28 41,92 43,28 43,88 
"·Ill 
ITALIA per vagon• a autocarro o clltemo 22 1965 "·06 "·08 ",16 "·32 "·'5 45,00 ,7,76 48,84 41,12 ,1,36 42,43 ,2,72 43,52 43,52 compl1ti base Milano 
"·08 42,88 '°·96 41,25 1966 "·16 "·2' "·12 '2,16 
196' 38,98 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 
'°•SI 41," '1,93 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 ,1,81 ,2,41 43,65 "·1) "·75 - - - - IO,Sl '°·88 ,1,22 41,55 '1,99 Notorln11111 RolllrdomH bouro 
1966 '2,38 42,lll 42,82 42,98 ,2,98 
19M ,1,7 42,18 41,10 ,1,81 ,1,81 42,89 43,55 ,3,86 43,84 40,9 lll,9 41,3 ,1,7 42,15 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE clfpart nigoce, moyenne de ,1 1965 ,2,62 ,2,28 42,42 42,93 ,3,31 43,ll ".06 "·26 - 40,78 40,83 40,lll I0,92 lll,93 clnq bour .. s 
1966 ,1,:ll 41,72 41,68 41,68 42,00 
.. 19M 
WXEMB. 1965 
1966 
Fb/Flbg 500 51.0 $20 $10 5{0 5'° 561) IZo 5110 5¥0 600 6\0 
I i I I I 11 I I I I I 111 II 1111 I 11 i I I I 111 I IT I I I I 1 I I I 111 i I I T II I 111 I II I II I 1111 I IT 111 111 I 11 II II 1111 II T I 11 IT I 11 I T 111 111 I I 111 I 1111 I 11 11 I 11 I 
~1 i I If I I I i T I I I I YI I I I T I I I I l' 1 I I i I I i I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I i I I I I I i If I 1.1 I T I I I 1 'f i I I I I I I I i 4'f I I I I I 11 
N'1i1ffr11u111Wr11111111f1°1i11111m1111111ff:11i1111ff1°111111iftl'1°11111i1ff1°1111111ITr1i 11111tW1111111rf1°1111111M'1111111~1'f1111111{f1°1111111Wr111111111 
Fi I I If I I I i I I I I 1 f i I I I II I I 1V I I I I I i I I If 11 I 111 I I 15f I 11 111 I 11f11 I i TI I i 15f i I I I 11 i I If I I 1111 I I 1Y II I 111 11 1Yi I 1111 111 f I I I 1111 I 1'f I 11 I I I I 11 
ri I I I I 11° I I I I I I I I , 11 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I y I I I I t I I I I r I I I I t I I I 1't I I I I t I I .'I r I I 1' I t I I I 1 'i I I I I t I I I If I I I I I I I I 1Y1 I ~ 
1) Im Juli du Vc.-jahros begiMond - Co111111nc;ont on juillot do l'ando p-fddento. 
2) Ab 1. 8. 1962: gowogenor Durchschnitt dor in cler le11ten Manotswoch1 In 25 ousgnriihlton 
Doportemonts futgestollton Prol H. Ab 1. 7. 1963: gowogenor Durchschnill cler In 30 O.pnr· 
tomonts Ind• Monotsmitt1 futgostollton ProiH.Abgoben und Koston zu Loston dos Kiiulors 
hlnzugo1iihlt (Hit 1.8.1962). Die Abgobon l&inon om Wirtschnltsjnhruendo Goaenstond -
Borichligungon Hin und domit Pnlsrovislonon herboilu"lren. -A partir du Hl-1962:moyonno 
pandim dos prla do le domiire semnlno du mols, constatis dons lu 25 cUpartomonts· 
timoins. A partlr w 1-7-1963: moyonno pand6rh du ll'i• ou milieu w mois, conslotis dons 
lu 30 diportomonll-tfmolns. Pria majorh du tans et ln1is a charge desoclatours (dopils 
lo 1-11·1962). Cu c~argu son! suscoptiblos d'itro roctifin1 on fin do compaF•• co qul 
ontrarnoralt '"'' '9vlslan du prla. 
Quollon-nlchnls nu! d• lot1ten Soito -S..rcu W>ir le demi ire pogo. 
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GERSTE ORGE 
GraBhandel1prtlst - Prlz de gros 
RE-UC· 00 kg OM 100 kg 
vol~tio1 des pr x s1 ivo t le in ~ico ioni 
-13.0 
Et lwicklung di r P eiSE ge nasi nel ens ehe der 
A'ngo )en ii be M ~rkf>rte und Mo ~oli ater 'es inar. lies et lies n ode /ites ci-c ont1 e 
52 
-12.5 50 --
48 
--
•... >••'·' ! I EWG: D;e agung 11 pro ortlonc I zur E ruugu g jei~s Jo ru 
: · 
1
·:'.::.:<. / tJ CEE: Lo p ndirot on HI proport onnell o lo roduc ;on d choo ue on io, 
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1958 1959 1960 1961 1962 i 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (Gro8hand1l1prel11) 0 R GE (Prla de gios) 
... ~ P,.lterliut1runa911 j t Prell• •Prix I 100 k1 I Metloaole Wifanmt - ltonnole .. 11_.11 
..... Ditoll• &'oncern•nt In ,..1a I 
.! I 
"i ~ !11•1 ll lllKI 0 J F II " II J J " s 0 N D 
1964 "·42 "·ll "·II) "·II) "·II) 4~10 45,65 45,95 ~35 "·ID 43,75 43,55 "·ID "·25 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dor1111vnd 05 1965 "·so "·82 "·II) "·75 "·so "·Zl 45,10 45,35 46,35 4~15 "·65 "·10 "·ll "·00 1Auslond1g1n1., 
"·65 "·Zl "·Ill "·so "·ii "·Ill 1966 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1964 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,19 38,94 35,77 36,35 37,39 36,!D 38,04 38,56 
FRANCE (prlx de gros) dipart orgoni11H 11 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 ID,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,Zl 38,49 38,91 ID,22 11ackeur (ONIC) pour le poys inlier 
- 2u quin11in1 du moil - 1966 41,48 ID,92 ID,71 ID,41 42,111 I0,94 
1964 4 7U 4 813 4 95a 4 95a 4 8So 4 820 4675 4 325 4 S!D 4 7Sl 4810 5 OOO 5 OOO 5 O:ll 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 4 923 5 242 5 OSI 5 OSI 5 050 5 O!il 5 O!il USO 4 938 5 125 5 Ill 5 788 5~ 5 600 eOrzo vHtita t Foggia 
1966 -
-
- - - -
5 llD 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1964 
28,26 29,lll 28,!D 28,10 28,Zl 28,ID 29,15 
- -
28,95 ll,05 30,55 31,25 32,00 
NEDERLAND •lomergersh 31 1965 31,82 33,22 32,ll 33,ID 32,Zl 32,ID 32,95 34,00 
-
32,35 33,Zl 33,55 34,ll 34,75 
Noterlngen Rot11nlom11 beun 34,75 34,i!l 1966 33,ZS 33,10 33,lll 32,15 
PRIX DE GROS 1964 424,5 435,~ 432,B 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,B 438,B "4,5 454,6 
BELGl~UE tOrge d'ili• 
•1 1965 453,1 '59,B 463,1 41>4,3 463,2 466,3 473,6 475,2 "3,0 4IO,B "6,0 462,0 BELGI olipart ·'r.··· - -moyenne • clnq bounes 1966 458,3 400,B 455,B 4511,5 4tfi,O 
1964 457,5 464,2 455 455 455 455 4SO 400 400 4ll 4ll 480 411) 480 
PRIX DEPART NEGOCE 4ii,4 494,6 480 LUXEMB. i l'utiliutaur 50 1965 4$ 4$ 4g; 510 510 510 510 400 410 SID SID 
t0rgt 261111 qualiti I 
1966 510 510 SID SID 
""''" - P,i. / Dll/100 kt 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1964 
"·42 "·ll "·II) "·II) "·00 45,10 45,65 45,95 45,35 "·ID 43,75 43,55 "·ID "·zs B.R. 
DEUTSCHL. Dor1111vnd 05 1965 "·so "·82 "·II) "·75 "·so "·20 45,10 45,35 46,35 45,15 "·65 "·10 "·30 "·00 tAu&londlgtrlle I 
"·llJ "·so 1966 "·65 "·i!l "·ii "·II) 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1964 ll,46 ll,65 Jl,66 Jl,64 Jl,18 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 ll,29 29,!D 30,82 31,24 
FRANCE (prlx de groa) dipart organl1m1 11 1965 31,57 32,19 31,54 32,Jl 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll Jl,37 Jl,95 31,18 31,52 32,52 11achur (ONIC) pour le poya inlier 
-. 2ma qulnzaln• du 11011 - 1966 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 
1964 Jl,34 Jl,80 31,68 31,68 31,04 30,85 29,92 27,68 29,38 Jl,IO 30,18 32,ID 32,00 32,19 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,ID 36,93 36,48 36,64 36,22 10rzo v11tih>1 Foggla 
1966 - - - - - - 32,64 
1964 31,23 32,71 31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 
-
-
31,99 33,i!l 33,76 34,53 35,36 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergentt 31 1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,llJ 36,41 37,57 - ~75 36,111 37,07 37,!D 38,IO Noterlagen Rot11nlom11 beun 38,ID 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 1966 
PRIX DE GROS 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
BELGl~UE t0rgt d'ifi I 
•1 1965 36,25 36,18 37,0S 37,14 37,06 37,Jl 37,89 38,02 ~" 35,26 35,68 36,96 BELGI olipart aigoca, - -
·-•• de clnq boun11 1966 37,46 36,86 36,46 36,68 37,20 
1964 36,lll 37,13 36,ID 36,ID 36,IO 36,ID 36,00 36,lll 36,80 37,80 37,lll 38,ID 38,ID 38,ID 
LUXEMB. 
PRIX DEPART NEGOCE 
i l'utiliutaur 50 1965 38,83 39,ii 39,lll 39,00 36,IO 39,lll I0,11) IO,lll I0,11) I0,11) 36,lll 37,00 I0,00 I0,00 
•Orge 261111 qua&th 
1966 I0,11) I0,11) I0,00 ID,00 
FVF•r , ·~ •40 ·~o 'fO 4111 •ao •Jo , 5111 , s1o no o ~1 1 I I I I I I I , I LI 11 I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I I l I I I 11 I I I I I I I I T I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I l I T, I I I I T J I I I I I I I I T I I I I I 11 I r f I I I f I I I I 15f I I I I I I I I 1'fi ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I '{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I 1' I I 3f I I I I t I I ' I f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I f I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ,~ 1~ ~ l I I 1111111 111111 11111 111 II I I 1111 I 11111111 11 It 111 111 111 II I I I II I U 11111111 1111111 I 1111111 l 111 111 TI 11111 1111111111 11111 111111 l It 1111111111111 1111111 11 111 111 t I 
i'r11 j I I I I' II 11 TI I I I 'f 11 I I! I I I I f1 I I 111 I I 1'f 1 I I 1111 I 1'f I I 'I 11:1 111f I 11 I 11 111'f11 1111 11 Irr 1111111 1f I I I It 11i'1Y I I 11 I I I 11lf 11 11: I I I I "I 11 I 
,o, I I I I,'(, I I I I I I I ,y, I I IT I I I ,y, I I It I I I ,y,,, I~,,· I I I ,y, 11 It I I 1'1'f, 11 1I'r11 I ,'f, I I It I I I ,f I 111' I I I ,f, I I I r I I 1 '1!(, ., 
1) Im Juli d11 Vorjnhr11 baglnnend. - Common~! en juillet u l'annie pricidonte. 
2) Ab 1. R. 1962: gewOIJener Durdischnitt dw In der latzton Monatswocha In 16 au1gawahl1tn 
D1part1m1nt1 lutg111tll1tn Pr1i1a. Ab 1. 7.1963: gewogener DurchschnlH der In 30 O.par· 
temenll Ind• Monatsmille l11tg11t1llton Pr1i11.Abgaben und Kosten zu lasten dos Kavlers 
hinzugno"hlt (uit 1.B.1962). Die Abgaben k5Mon am Wirt•chaltsjalruende Geaenstond von 
B•lchtigvngen uin und damil Prwiarnisionen hwbeilu1won. -A partir du1-8·1962:11oyeM1 
pondirie du prlx de la demiire 1emain1 du 11011, conslatb dona 111 16 dipartt•nts· 
temoln1. A partir du 1·7·1963: moyenna pondirh des prix au milieu du moi1, con1tatt1 clans 
111 30 dtpartements-timoins. Prix maioR1 des taxes et frai1 a charge desachetew1(depui1 
la 1-8·1962). C.1 diorges son! 1v1c1ptibl11 d'etre .. c1ilii11 ., fin de campagna, ce qui 
entrarnerait une rtvi1ion des prix. 
Qu1ll1nven1lchnls auf der l1t1t1n S.ite - Sources voir lo d .. lilre page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandolspreln - Prix do gros 
RE- UC, 100 k1 DM 10 0 kg 
E twi kfur g d er P eis ge mas ne )ens teh1 nde l=vo utio ~ d1 s p ix s Jivo ~t 11 s in ~ico ion 
J ngc ben iib1 r M ark I orte unc Mc dali ate /es mar hes et es 1 1odc lite, ci- ont e 
-12 48 
·=· 1J EWC : Die liagung ist pro bortlon I zur ruu; ng i• H Ja tires 
-11.5 46 --
}!<·.·. iHEE : Lo 1 bndiral on est propor ionnel I ir la rodu tlon c ~ cho k•• 01 rnie. 
-11 44 --
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1958 1959 1960 1961 1962 .1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
- 4 16 --
H A F E R (Gro8handelspreise) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·f P,.I•• - Prl• I 100 •'II .. Hatlonala Wiht1m1 - MonMle n11tlonaS. Lonol PrelHrliut.Nnt"" I < 
,.,. Diitalh conurnant r.1 prlx .! . 
"i ~ OWj 11 0 Ki J F M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
19&1 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,00 42,IO 42,75 42,85 43,15 lll,li lll,65 41,25 41,25 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. tAuslandshofeu OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,85 43,05 42,lll 42,75 lll,95 41,lll 41,50 Dortmund 41,lll 41,ll 41,50 41,45 41,li 1966 -
19&1 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 li,28 36,lll 
FRANCE Avoine blanche/jaune SIJ-Sl kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,~ 37,56 41,05 42,'ll 43,00 43,10 37,34 37,68 39,li lll,50 40,38 
Amiens - 1.8.64 - Dip. Sommt 
40,00 37,00 36,88 36,91 1966 38,41 36,25 li,12 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19&1 51~ 5 132 Hll 5 Sil 5425 5 IOO (5 400) 
-
(4 450) 4450 5 010 5 075 5 075 5 215 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1965 5 003 5 149 5 llO 5JXJ 5 Z50 
- - - -
5 038 5100 5 100 5100 5 100 
completi base .... Milano 
1966 5 100 5 Z50 5 lll 5 lXl 5 450 5450 4 883 4920 
19&1 25,28 27,19 25,75 24,00 24,00 25,BO 26,65 
- -
28,35 28,BO 29,15 29,65 29,75 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 JO.~ 31,44 30,lll 31,00 30,55 31,65 33,45 33,50 - 30,65 30,65 30,'ll 31,IO 31,85 Noteringen Rotterdomse beun 
1966 31,95 31,15 30,55 31,00 31,!ll 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 391,4 394,8 
386,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,6 399,4 407,4 421,2 
BELGl~UE dipart nigoce, 41 1965 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 421,0 425,4 428,5 435,9 BELGI - -moyenne de cinq bourses 
1966 4lll,O 432,0 426,0 427,0 431,0 
PRIX DEPART NEGOCE 19&1 "' 
453,8 450 455 455 455 
"° 
450 450 450 48) 48) 48) 48) 
LUXEMB. a l'utilisoteur so 1965 470,4 479,2 485 400 470 400 400 400 400 495 
"° 
430 495 495 
tAvoine 2imt quolitet 495 470 400 400 1966 
p,.1 .. - Prb / DM/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
19&1 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,lll 42,75 42,85 43,15 40,li 40,65 41,25 41,25 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Au1land1haftn OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,85 43,05 42,lll 42,75 I0,95 41,lll 41,50 Dortmund 41,lll 41,ll 41,50 41,15 41,li 1966 -
19&1 22,95 23,92 22,SZ 31,38 19,91 31,56 22,14 22,13 Zl,88 24,31 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avaint blancht/jaunt 50.51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29.~ 29,93 30,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
Amitns -1.8.64 -Dep.Samme 29,98 29,88 29,00 29,37 28,45 1966 32,41 31,12 
PREZZI ALL'INGROSSO 19&1 33,24 JZ,84 
34,88 35,20 34,72 34,56 34,56 
-
28,48 28,48 JZ,06 JZ,48 JZ,48 33,38 
ITALIA per vagone o autocorro o cisttma 22 1965 32,oZ 32,95 33,92 33,28 33,lll 
- - - -
JZ,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
completi base Milano 
33,64 33,lll 33,92 34,88 31,25 31,49 
-
1966 33,92 34,88 
19&1 27,93 30,04 28,45 26,52 26,52 28,51 29,45 
- -
31,33 31,SZ 32,Zl 32,76 32,87 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRJjZEN 31 1965 33,BO 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 Noteringen Rotterdamse beurs -
1966 35,30 34,75 33,76 34,25 li,25 
19&1 JJ,8 31,31 31,58 ll,95 JJ,SJ ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,7U 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 34,03 34,28 34,87 dipart nigaet, 41 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 
- -
33,68 
BELGI moyenne de cinq bourses 
1966 35,31 34,56 34,08 34,16 34,48 
19&1 35,SJ 36,30 li,00 36,lll 36,lll li,lll li,31 36,00 36,00 li,00 36,lll 36,lll 36,lll 36,lll 
PRIX DEPART NEGOCE 
so 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,lll 39,20 39,20 ll,31 ll,20 39,lll li,ZO 34,40 ll,lll 39,lll LUXEMB. i l'utilisateur 1965 
• Avoine 2imt qualite • ll,lll 37,lll 39,31 ll,3> 1966 
rrn~ I I I I I 11 I I ~ol I I I I I I I 1~01 I I I T I I I i3f01 I I I I I 11 ?f11 I I I I I I m I I I T I I I 13f~ 11 I I I I 113f0111 I I I I I ty0111 I 11 11 m I I 111 I 114l01 I I I I I I I 14f01 I I I I I I I I I 
r11 I I ·, I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f J I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 13f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 
~1'1111111111111fff1111111fff1111111413ff111rn 11ff11111111ff, 1111111'ff111rn 11'f1°11111111f1°11111111ff1111111M1111111f1f1°1111111fff1111111Wf1111111ffr111111111 
rt1111111~111111111'1'111111111¥111111111f1111t1111f1111111113f1111111113f111111111Y1111111111°111111111~111111111f111111111f1111 
ri I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I IT I I I T ! I I I I y I I I I l I I I I y I I I I t I I I ,'f I I I I t I I I I r I I I I ' I I I I y, I 
1) Im Juli des Vorjahru beginntnd - Commen~nt en juilltt dt l'amit pricidente. 
Quellen"9neichni1 ouf der l1t1ten S.itt - Sources voir lo dwniirt page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
·f p,.1 .. - Prix I 100 •1 I Natlonale Wihrung - Monnal• natlonale Lond Prolaorliiutorungon .. 
,.,. Oi1oil1 concernont 101 pti1 I i ll•1 11 P•1 J F M • M J J • s 0 N 0 
1964 10,03 12,39 11,75 10.~ 9,55 9,Jl 9,IO 14,Z'.l a,zo 13,10 14,ZO 14,SS 15,ZO 
B.R. Frei Vertodestotion, runde Sorten 03 1965 14,6 15,10 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 
1966 
;:i~~jP~or~~~~•) 
1964 22,84 ZS,65 ZZ,17 21,i"' Z0,00 u,ou 51.~ 23,08 32,00 JZ,00 Jl,OU Jl,00 Jl,00 Jl,00 
FRANCE 11 1965 36,12 37,M 32,00 Jl,00 35,0U 42,17 75,06 35,ZS 51,17 33,00 29,00 28,67 29,()J 31,33 
Holles Centroles de Paris 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 
19M 2 552 3 262 2 575 Z6l.' 2 SD 2~ 2 Q()J 1~ 4 525 3 SD 4 JlO 4 2'J) 4 175 4 JOO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPotatt1 21 l!llb 4 354 4374 4 IZ5 4 6Z5 5 IOO 3 !nJ 4 SlU 4 2'J) 4 IOO 3 ni 4 54o 4 37'J 4 325 4 JlO 
Torino 
1966 5500 5500 5 500 5 !IX) . 4 500 4 500 
BEURSPRIJS 1964 11,0S 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,()J . - - 11,63 10,56 11,10 11,00 
NEDERLAND • Kleiaardoppelen Bintje 35 mm 1 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!I) 16,50 22,7U . - . 14,~ 1~,69 16,88 18,44 Rotterdamse Aardappo lbeurs 
hoogste notering 1966 21,00 Z0,38 ZS,88 34,50 36,19 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 li!l,3 !IJ,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
relevh sur les 2 marchh Al l!l!!i 141,2 110,3 138,U 131,9 13U,7 161,5 Z55,6 24~,1 IJJ,O 109,4 134,3 168,3 <!13,2 235,4 BELGI re~lateurs du pays 
1966 Jl2,4 327,5 Jlll,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 
1964 
LUXEMB. PRIX AU X PRODUCTEURS 50 1965 livre franco cave du consommoteur 3) 
1966 
P,.1 .. - Prix/ DM/100 •1 
1964 10,03 12,39 11,75 10,!j) 9,55 9,Jl 9,40 14,ZO 14,ZO 13,IU 14,ZO 14,SS 15,i!l 
B.R. Frei Verladestotion, runde Sortm 03 1965 14,6 15,lU 15,15 15,US DEUTSCHL. Hamburg 
1966 
PRIX DE GROS 
1964 18,SJ 23,21 17,96 17,01 16,3) 17,82 41,73 18,lO 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE • Bintje norm• 11 t) 11 1965 29,26 Jl,SJ 25,93 24,31 28,36 34,17 00,81 20.~ 41,46 26,74 23.~ 23,t.I 23,SJ b,Ju 
Hall11 C1ntralt1 de Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 Jl,93 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 16,33 i!l,88 16,411 16,n 16,00 15,04 12,lll 10,56 Zlt,96 22,4tl 27,52 27,20 26,72 Jl,08 
ITALIA •Patatt• 21 l!llb 27,H7 27,99 26,4C 29,lll 34,56 24,96 28,lll 21,ZO 211,16 24,00 29,U6 Zlt,OU 27,68 27,52 
Torino 
1966 35,ZO 35,ZO 35,ZO 32,0 . 28,00 28,00 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,7l 13,47 10,36 10,11 11,54 11,05 . . . 12,115 11,67 IZ,27 12,15 
NEDERLAND • Kltiaardappelen Bintje 35 mm• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,1~ 13,20 Ro111rdamse Aardappelbeuro 18,23 b,08 - . . 16,02 17,34 18,65 Z0,38 
hoogste n~tering 1966 24,09 22,52 28,00 38,12 39,99 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
19M 9,57 9,01 11.0~ 7,62 8,73 9,9.J 9,32 10,98 9,62 7,22 7,7'J 7,H7 8,96 9,1~ 
BELGl~UE relevis sur les 2 marchh Al 1965 11,lJ 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 Z0,45 19,61 10,IJl 8,75 10,74 13,46 16,26 18,llJ BELGI re~lateuro du pay• 
1968 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 
1964 zo,o 
LUXE MB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1965 livri fronco cave du consommateur 3) 
1966 
i'1'1F/'f1 I I 1'f
0
11 I IT 11 I 1
1f01 I I 111 I I i'f1 I I I I I I I 11r1 I I IT 111 m I 1111 I I m I 11I11 I 111°1 I 11 I I I 111r1 I 1111 11 fr1 11 11111 m I I It I 1119°1 I 11 I I 11 .2f01 I 11 I I 
~ 1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I \0 I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I '{ I 
h"111111111fr1IIll11'i'fC: I I Ill riWf 11111111i'f11111111Wr1111111Wr1111111~1fr1111111fflr1111111Wr1111111Wr1111111rfr1111111Wr1111111Wr1111111219ff 11Ill11Wr1111 
r71 I I 11 I I If 1 I I 111 I I I '!'1 I I I 11 I II \•1 I I I II I I 1
1f I I I I TI I I 1'f1 I I 11 I I I I 'f I I I 111 I I 1 'f I I I 111 I 11 'f I I I I II I I 12f I 11 111 I 11~ I I 11111 I 1f I I I 111 II 1'r1 I I 
r1 I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I rl I I I T I I I 1 YI I I I I I I I 1 'f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I 1 lf I I I I 1 I I I 11f I I I I t I I I If 1 I I I I I I I I 
I) Im Juli d11 Varjahr11 begiMond -Commen~ant en juillet dt l'annit P'icedentt. 
2) Auller Friihkarlolftln (Mai-Juli) - Saul periode primeur (1111i a juillet). 
3) Zeitraum der lagening: 15.9.-15.11. - Piriodt d'tncavemtnl: 15-9 -15-11. 
Quellenveruichnis auf der let1ten Seite - Sources wir lo demi ire page. 
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MILCH LAIT 
. j . Prelu - Prl• I 100 l:1 / Notlonele Wihnm1 - lbnnol• nstlon• .. .. L..,. Prei1erliutervn9e11 I ( ~ ,.,. Ditall1 concernont 1 .. ,,1. ~ I 
'i ~ P•1 1> l?IKi J F II A II J J A s 0 N 0 0 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 
HIM 39,3 39,9 I0,5 \0,2 'll,I 39,3 311,5 37,8 38,2 38,8 \0,1 \0,1 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fur Anliolervng lrei Molkeroi, 04 l~ \0,1 \0,4 \0,6 \0,5 \0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 IU,7 41,4 42,9 45,1 l?I des jeweiligen Fottgehaltes 
1966 41,7 \0,9 \0,4 39,8 39,I 38,4 
PRIX MOYEN PONDERE conslali 1964 31,99 38,69 IO,Z5 
"°·"° 
\0,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 W,54 42,01 
FRANCE clans 12 dipartemenh himoins 2) 11 1965 311,91 38,36 41,87 41,112 \0,37 37,35 35,86 3:>,86 35,23 36,05 37,b 38,37 39,28 I0,25 
- liwoi1on dipart fenne -
M.G. 3,3S 
1966 lll,22 \0,07 \0,01 38,63 38,63 37,57 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1964 6 783 6 756 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 M7 6 66ll 6 JOO 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nelle piane di 8 provincie - franco 
azienda (latte di vacca per consumo 21 1965 6m 6 778 6 765 6 739 6 no 6 698 6 n1 6 731 6 na 6 76) 6 8li 6 867 6 862 6 924 
dirotto3l) 1966 6 1!93 6 888 6 880 6 877 6 941 6 914 6 909 
Borekendo gemiddoldo notto-op- 1964 27,95" 32,65 33,83 32,33 32,Z5 ll,91 ll,27 ll,84 31,14 31,81 33,32 3!>,09 35,27 34,81 
lirongst voor do vHhouder plus._. 
32,n15 34,33 34,24 NEDERLAND schatuit\eringen uit hot Zuivollonds 31 1965 34," 34,13 33,48 31,09 31,00 31,18 31,65 32,09 32,84 33,95 
en Londbouwog.I., al boord., 3,7S 
votgehalto 1966 33,00 
1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 m,6 413,6 413,6 413,6 412,6 m,6 433,U 433,U 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE soit dipart fenne, soit franco "3 1965 431,2 439,8 435,U Ui,9 434,U "l,8 "1,8 "l,8 "1,8 "l,8 "l,8 "l,8 "1,8 436,9 laitorio, M.G. 3,3S 
"2,7 "2,7 "l,8 "1,8 1966 "l,8 "2,7 
1964 4Z5,4 "5 "5 423 "8 4ltU IU5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, .50 1965 livraison dipart lormo, M.G.3,1 S 
1966 
Pr.la• - Prhl I OM I 100 .. 
GEWOGEHER DURCHSCHNITTS. 
1964 39,3 39,9 'll,5 \0,2 'll,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,~ \0,1 W,l 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anliolerung lrol Mollt•ai, 04 1965 \0,1 40,4 40,6 \0,5 \0,3 39,6 39,3 38,4 311,8 39,3 \0,7 41,4 42,9 45,1 121 dos jowoiligen Fottgohaltes 
\O,g 1966 41,7 \0,4 39,8 39,l 38,4 
PRIX MOYEH POHDERE constati 1964 lJ,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,U3 ll,67 32,14 32,85 34,U4 
FRANCE dans 12 dipartemenh tomoins 2) 11 1965 31,52 31,08 33,92 33,~ 32,TI ll,26 29,U5 29,05 211,11 29,21 ll,18 31,09 31,112 32,61 
- livrai1on dipart form• -
M.G. 3,JS 1966 32,59 32,46 32,42 31,ll 31,30 ll," 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 1964 43,41 43,24 "·28 43,74 42,97 42,112 42,64 42,llJ 42,54 42,611 43,46 "·13 "·38 42,22 
ITALIA nelle to1ze di 8 provincie - franco 21 1965 43,34 43,38 43,l' 43,13 42,94 42,87 43,UI 43,llll 43,U6 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
aiien ~Latt. di vacca perconsumo 
diretto 3 1966 "·12 "·08 "·r3 ",DI "·42 "·25 "·22 
B.,.hndo gemiddolda notto-op- 1964 lJ,tlij'4 36,08 37,31! 35,n 35,64 34,15 33,45 34,0~ 34,41 35,15 36,112 38,77 38,97 31!,4ti 
HEDERLAHD 
l»rengst voor de v•houderplus voor- 31 36,1515 31!,U6 37,71 36,99 34,li 34,25 34,45 34,97 35,46 36,29 37,51 37,93 37,83 schotuit\oringen uit hot Zuivollonds 1965 
on Londbouwog.I., al boerd., 3,7S 
1900 37,~5 votgehali. 
1964 lJ,29 33,UU ll,83 31,14 31,14 33,17 33,U9 33,U9 33,U9 33,01 33,17 34,M 34,lft 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TIOHAL, livraison 
"3 &ELGIE aoit dtport fenne, soit franco 1965 34,50 li,18 34,lll 34,87 34,n 35,34 3!>,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 34,95 laii.rio, M.G. 3,JS 
35,42 35,42 li,34 35,~2 35,34 35,34 1966 
1964 34,U3 35,00 35,111 33,84 35,84 35,3: 32,\0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, .50 1965 livral1on depart lormo, M.G. 3, I S 
1900 
FVEJI; '~ 3l0 'lo 'io •QO •10 •IO .qo •10 ·10 ·ro •ZO 11111111111111111111111111111111 111111111 1111111111111111111!11111111111111111111111111111 111111111 111111111 1111111111111 
~ 1 I I I I I I I i6 1 I I I I I I I I 7{ I I I I I I I I I i9 I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
L;j 11t'ff1111111rr\
0
111111111ff11ITI11Wr1111111lf1°11111111f1°1111111ff'r1111111Wf 1111111lf1°1111111rri1111111m>1111111~fi°i Ill 111IT1°1111111tt°i01111111Wr1111111ffi01 
rt I I I I 1 'r\1 I 111 I I 1'f 11 I 111 I I 1'f I 11 I I I I I 1 l11 11 I I I I 11f11 I 11 I 11 1f I I I 11111 If I I I 111 I I 1f I 11 I TI I I 1Y I I I 1111 I 1•1' 111 IT I 11 I fr 11 111 I 11 'f1 I 111 I 
Fi y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I t I I I I 11 I I I I t I J I I y I I I I t I I I I 3f I I I I t I I I I f I I I I T I I I I y I I I I I I I I 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'annit piiddente. 
:Z) Da die Stichprobe in den ausgewiihlten O.porflments nicht genUgend lnit angelegt ist, 
kann nicht garantiert werden, da8 der avs ihr hervorgehende Prei1 in hinreichender Weise dos 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt - Uchantillon des dipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir qut les prix qui en sont tiris soient 
une estimation suffisamment pricise du ni't'eau al.:isolu du prix m~en 4france entiiru. 
Quellenveruichnis auf der let1ten Seite - Sources voir la demi ire page. 
3) Koino 1tatistische Erlassung dos Fottgehaltes, es -den grol!enoromungsmiil!ig 3,6S fjjr 
die letitenJahre angegeben-Pas de raleri statistique du taux en matiire !iP'GHe,on indique 
coane ordre de .,andeur 3,61. 
.f) Im Vorjahr mit November begiMend, dies ist der offi1ielle, nachtriglich errechnete end-
gUltige Milchpreis - Commen~ant en novembre de l'anntie prWctidente, cela constitue le prix 
du lait dtifinitif et r91roactivement calculti. 
5) April 1964/ August 1965 - avril 1964/ aoiit 1965 
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BUTTER BEURRE 
Lonol ·i Prelu - Prb: I 1 •t I Notlan•S. Wihru111 - Mllftnol• notlan•le Prei1erliuterut1 .. 11 .. 
,.,. Dit.lls concer,.nl r., ,..1. I 
~ 0•1 1> !ii Ki J F II A II J J A s 0 N D 
MOLKEREIABGABEPREIS 196' 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,84 B.R. Markenware, frei Empfangsstation 02 DEUTSOIL. des GroBhondels - Fo8bulltr (50 kg) 1965 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
oder Korton (25 kg) Wi 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 
196' 8,85 9,07 8,llJ 8,10 8,88 8,85 8,llJ 8,llJ 8,lll 9,00 9,73 9,,3 9,IO 9,65 PRIX DE GROS 
FRANCE •Seu,,. de laiterie • 11 1965 9,2, 9,02 9,lll 9,,s 9,31 8,llJ 8,!ll 8,9) 8,9) 8,lll 8,95 8,00 8,9J 8,9J Hallos Cen1ral11 do Paris 
1966 8,85 8,00 8,lll 9,00 9,00 8,95 
196' 873 882 liil 1168 8ll 845 865 892 873 875 886 !!JS 913 978 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quototi 
ll97 8SJ nelle piaue di 3 pravincit 21 1965 913 979 936 89S 893 892 9lO Bill ~ 873 858 8S5 
1 8urro di ctntrifugo • 9J6 90, B9S 885 883 885 882 1966 
INKOOPSPRIJS 
196' 3,93 4,26 3,00 3,9J ,,15 ,,23 ,,23 ,,23 ,,23 ,,23 4,32 ,,Sl ,,61" ,,61 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO 1965 ,,SS ,,10 4,61 4,61 4,67 ,,72 4,72 4,72 4,72 ,,n 4,72 4,72 ,,72 ,,72 
1Fabritksbottr• 
1965 ,,72 ,,72 ,,83 S,17 S,17 S,17 S,17 
Prix fixi par la Commiuion du 196' 91,2 95,3 93,lll 94,311 95,23 9,,62 94,,S 94,45 
9(,85 95,29 96,35 96,IO 96,9 96,8 
BELGIQUE 
BELGIE mtrcurialu 2) 41 l!HD 96,68 97,18 97,, 97,6 97,S 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 
c Beurrt de laittriu 
1966 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
Prix de vente 
196' n,o n,o n,o n,o 77,0 n,o n,o n,o n,o n,o 
LUXEMB. des laiteriu 50 1965 
marque• Rosu 
1966 
. 
Pre1 .. - Prix/ DM/1 •1 
MOLKEREIABGABEPREIS 196' 6,83 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,00 6,83 6,84 B.R. Markenware, frei Em"fang11tatie11 02 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSCHL. dts Grol!handels - a8bultor (50kg) l!HD 6,78 6,81 
odor Karton (25kg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 196' 7,17 7,35 7,13 7,0S 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,6' 7,62 7,82 
FRANCE 1 Beurrt de loiterie • 11 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 Hallts C.ntnlles do Paris 
1966 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 
PREUI MEDI NAZIONALI quotoli 196' S,59 S,6' S,Sl S,56 S,31 S,,1 5,5' S,71 S,59 s,r.. 5,67 5,79 5,84 6,26 
ITALIA nelle piazu di 3 provincie 21 1965 S,78 S,74 6,27 5,91 S,73 5,72 5,71 S,76 S,7a S,72 S,59 S,49 s,,7 S,'6 
• Burro di centrifuga t 
1966 5,11.1 S,79 S,73 S,66 S,65 S,66 5,6' 
INKOOPSPRIJS 
196' ,,3' ,,71 ,,31 4,31 ,,59 ,,67 ,,67 ,,67 ,,67 ,,67 ,,n ,,98 S,09'° 5,09 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO 1965 S,03 S,19 5,09 S,09 S,16 5,22 5,22 S,22 5,22 5,22 5,22 S,22 S,22 S,22 
4 Fabrieksboten 
1966 5,22 S,22 S,3' S,71 S,71 S,71 S,71 
Prix fid par la Commissian des 196' 7,ll 7,62 7,Sl 7,SS 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,7, BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1965 7,73 1,n 7,79 7,81 7,llJ 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 7,77 7,77 1,n 
t Beurre de laiterie • 
1966 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
Prix de vent• 196' 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. des laiterie1 50 1965 
marque t Rose t 
1966 
f~{~1 t, I 11°1 I I I II I I 1f I 11 111 11 1f I I I I I I I I 1 'f1 I I 111 I I 1'f I 11 I I I 11 If I 11 I I I 11 m I I 111 I I i11°11 I 11111 m I I I I 11 I m 11 I I I I I 111°1 11 111 I I N°1 I 11I11 I 
f 1 I I I I I f I I I I T I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I i I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I 
LIO Sl)O 6QD 7QO •ro 9PD IQIJO "fO l'fO 131!0 1100 ·~ lllPO 17J)O 111110 ltlO I I I 1111 11111 11111 111 I I 1111111111 I 111111 11 11 I 111111 11 111111111 I 111111 I 111I1111 I I 1111111111 11111 111 111 11111 I I 111 1 I I 1111111 I I 11111 111 1111111111 I I 111111 I 11111 
n11 I I I If I I I I I I I I I' I I I I 11 I I It I I I I 11 I I I f I I I 111 I I d I I I I I I I II r I I 111 I I I 1'f I I 11 II I I Iv I I I 111 I I 11?1 I I 111 I I I ~I I I IT I I I 1'f1 I I 111 I I 11' I I I I I 
1°'i I I f I I I I t I I I I , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f 1 I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I T I I I I 't 1 I I 1 I I 
I) Im Juli du Vorjahros boginnend - Cammon~anl en juillot do l'annh preddente. 
Quellenver11ichni1 auf der letiten Seite - Sources voir la derniire poge. 
2) Marlctproiso bis Dozember 1962 - Prix aux minques jusqu'li dicembro 1962. 
3) Seit November 1964 i1t der Preis um 6 cent erhOht fUr Exportverpockung -
Depuis novembre 1964 prix major8 de 8 cent pour emballage. 
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KASE - FROMAGE 
La nil Pr•IHrli11t.rungen 
PrelH - Prix 1 kt I Hatlonole W-4lhrvn1 - Monnale notlonol• 
, . .,.. D•tail1 canc:.,ftant IH prl• 
0•1 I) PKi J F II A II J J A s 0 N 0 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,D8 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHANOE LS~INST Atl!>SPRE IS 
DEUTSCHL. •Gouda 453 (S-6 Wachen). 1. Sarte OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notierung 
3,ll 3,32 3,43 3,45 3,'5 3,45 1966 3,32 
1964 4,55 4,59 4,lll 4,10 4,60 4,"1 4,ll 4,ll 4,ll 4,tlJ 4,00 4,95 4,)1 4,lll 
PRIX OE GROS 
FRANCE 1St.·Paulin• 11 1965 4,'9 4,31 4,!'il 4,!'il 4,20 4,20 4,i!J 4,20 4,i!J 4,i!J 4,"1 4,35 4,"1 4,"1 
Hailes Centrales de Pari1 
4,ll 4,!'il 1966 4,ll 4,ll 4,IU 4,IU 
1964 1 002 1 DBS 1 D"1 1 D'3 1 D65 1 D62 1 Diil 1 Diil 1 D10 1 D96 1 138 1 D95 1145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1~ !TALIA • Formaggio grana vecchio• 21 1965 1 211 1 299 1145 1 155 1 1BS 1 2li 1 287 I 348 1 348 131'6 1 315 1 395 1 "5 
Ponna 
HiD 1 51! 1 5ll 1 550 1 557 1966 1 '°8 1 5'5 
1964 2,39 2,52 2,5' 2,'3 2,47 2,52 2,!'il 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEOERLAND VAN DE GROOTHANOEL JO 1965 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,5' 2,55 2,58 2,63 2,65 2,00 2,72 
1Goudst koas, volvet, 2 weken oud• 
1966 2,7' 2,73 2,75 2,8' 2,82 2,81 2,83 
196' 43,6 '7,2 '6,1 '8,7 '8,2 '8,1 '6,8 '6,1 '7,1 '8,4 47,D 47,5 '6,4 '6,1 
BELGIQUE PRIJS AF FAllRIEK 1965 47,0 '6,8 47,D 47,2 47,4 47,1 '6,7 '6,5 '6,5 '6,5 '6,5 '6,8 47,D '6,9 BELGIE 1Gouda.,aos, volvet1 43 
1966 47,D '7,0 47,4 '8,4 48,5 '8,5 '8,5 
196' 
LUXEMB. 1965 
1966 
P,.1 .. - Prix I DM - I kg 
GROSSHANOELSEINSTANOSPREIS 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
•Gouda 45% (S-6 Wachen)• 1. Sone OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 OEUTSCHL. Koiner Notierung 
1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,'5 3,45 
PRIX DE GROS 
196' 3,89 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,'8 3,'8 3,'8 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
FRANCE 1St ... Paulin • 
Hallu Centrale1 de Pari• 
11 1965 3,6' 3,49 3,65 3,65 3,"1 3,"1 3,lll 3,IU 3,40 3,IU 3,56 3,52 3,56 3,56 
1966 3,'8 3,'8 3,'8 3,65 3,56 3,56 
196' 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,9J 6,78 6,78 6,BS 7,01 7,28 7,Dl 7,33 7,33 
PREZZI All'INGROSSO 
7,90 8,74 8,42 8,93 8,96 !TALIA • Fonnaggio grona vecchio• 21 1965 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 8,24 8,63 8,63 8,99 
Parma 
1966 9,01 9,28 9,BS 9,79 9,89 9,92 9,96 
196' 2,65 2,78 2,81 . 2,89 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,BS 2,82 2,78 
INKOOPSPRIJS 
30 NEOERLAHD VAN DE GROOTHANOEL 190) 2,9.J 2,BS 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
1Goudse has, volvet, 2 welc.en ouch 
3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 
1964 3,'9 3,78 3,89 3,00 3,86 3,8' 3,74 3,89 3,n 3,87 3,76 3,lll 3,71 3,89 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE 1Gouda~aas, volYeh 
1966 3,76 3,76 3,79 3,87 3,86 3,88 3,88 
1964 
LUXEMB. 1965 
1966 
I 11il:I I' I 1: 1 il1l"i' ,, ',, I ,,1' I ',, :,,;':· ',I ,, '':' 
1) Im Juli du VarjahrH beginnend -Cammen~nt en juillet de l'amie prlcedenta. 
Quellenveruicfsiis auf der letzten Seite - Sources voir la demiire page. 
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EI ER OE U F S 
Lani Pr•l••rliut.run"'" 
j 
·! Preis• - Prb I 100 StUcli - plicn I Natlon•le Wihrun1 - Konno .. natlonot. 
I .. 
,.,. D9toi11 concemmnt lei l'fl• . I i .2 
0 ~ ll•1 ll ll Kl J F II .. II J J .. s 0 N 0 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS) Q 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. VerkCiufe an Hondel und 
DEUTSCHL. Gtnos sen schoften 04 196S 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
Durchschnitt des Bundesgebietu 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 
PRIX DE GROS 1964 19,36 16,94 14,SO 16,SO 14,lll 13,00 12,00 18,SO 15,00 18,SO 18,00 18,SO 21,00 23,00 
FRANCE u2uf1 calibri1 56/60 ~ .• 11 19!0 18,48 22,32 17,ClJ 16,00 16,lll 17,Sl 18,SO 22,00 25.00 24,SO 25,00 24,9l 32,SO 28,SO c. moyen. • 
Hall11 Cenlral11 de Paris 1966 19,IXJ 18,SO 16,SO 18,SO 18,SO 1.0,SO 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1964 2 \R) 2417 2 122 1 951 1 916 I 811 1 7&1 2 062 2 324 2463 2 893 3 056 3 289 3 358 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 196S 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2 SW JOlll 3 109 3 084 3 "5 3 933 
tUOYQ fr11ch1t 
l!lm 2 782 2 258 2 128 2 052 1 846 1 9(5 2 a\8 
1964 9,93 9,~ 8,26 8,32 11,21 9,Sl 7,56 6,!tl 8,08 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 
• Kippeiieren van.± 59 g • 1965 10,68 13,lU 9,Sl 9,56 11,86 12,51 11,39 11,U9 12,U4 14,28 14,34 14,22 18,29 18, 11 
1966 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1964 llll 133 115 116 153 126 
100 91 117 138 133 149 183 179 
BELGIQUE 
•IAuf1 de 55a601• Prix releve1 41 19fti 151 185 133 132 156 168 164 159 171 1.04 210 196 256 268 BELGIE 1ur le marchi de Kruishoutem 
1966 159 126 142 136 127 124 1" m 
1964 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1965 
1966 
Pra1 .. - Prix I OM -100 StUcli - ,1ec .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. VerUufe an Handel und 04 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 DEUTSCHL. Geno11tn1choften 
Durchschnitt d11 Bundtsgebietu 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 la,53 9,n 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
FRANCE ''"""calibres 56/60 ~ .• 11 196S 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 Jl,26 19,85 Jl,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen. • 
Hall11 C.ntral11 de Paris 1966 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 
15,78 15,47 13,SB 12,49 12,26 11,59 11,26 13,Jl 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
ITALIA quotati nelle piane di 12 provincie 21 19!0 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,30 14,lll 15,88 16,38 19,71 19,00 19,7' 22,US 25,17 
fUOVG freschtt 
1966 17,00 14,~ 13,62 13,lJ 11,81 12,19 13,11 
1964 10,95 10,Sl 9,13 9,19 12,39 IU,g) 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
NEDERLAND 
PRODUCENTEHPRIJS 31 11,00 14,47 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,Jl 15,78 15,85 15,71 Jl,21 1.0,01 
• Kippeiieren van .t. 59 t• 1965 10,Sl 
1966 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 
1964 11,2 10,6 9,Jl 9,28 12,24 10,08 8,DU 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS Jl,5 •Otuf1 de 55 a 60 I• Prix rele.01 41 1955 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 21,4 
BELGIE 1ur le marchi de Kruishout1m 
19!il 12,n 10,08 11,36 10,88 IC,16 9,92 11,52 11,76 
1964 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1965 
1966 
FWFlbg UI 'lP 100 ljO tio I~ lfO ljD 110 lfO 1,0 l'D 11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 111111!11 111111111 1111 
i'11 I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1f I I I I T I I I I Y I I I I I I I I I 1? I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
~1'1rrl1111111\fr1111111Wf 1111111 1m111111iWf1111111'i'n11111111.f/'111111m~1111111ll°1°1111111Wf1111111Wf1111111~°i'f1111111Wf1111111Wl'1111111Wf11111111111 
rH111111111f 111111111f 111111111'f111111111\
1
1111111111r'111111111'r'111111111'f111111111V111111111Y111111111V111111111i'111111111V1 
ri I I I t I I I I I I I I I J I I I I t I I I I , I I I I ! I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I If I I I I ! I I I 1 ¥1 I I I ! I I I I¥ I I I I I 
I) Im Juli dts Vatjahr11 beginnend - Cammen~nl en juillet de l'aMh precedente. 
2) Seit 31. 7.1962 entfill der Au1gl1ich1bttrag - A partir du 31-7-1962 la 1ubventian ofli· 
cielle ... IUPJl'lmee. 
Quellenveruic"1i1 auf der letrten S.ite - Sa1rce1 valr la d•'flliire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Ovalitot - Bomo qualite 
RE-UC/ 00 kg OM 100 
fr twic klun ~ d1 r P eise ge oass nel ens efie den vol tio1 de pr x n iva1 t le in1 icaf oni 
~115-+~+---+---l~+--+-~+---+---l~+-.::.+-.:+~~:j--.,.-+-....+-'=c.::.+--.:+----,-l--+,.-,-+--+---+---l,--+--+--+-'-+---+---,-i,.--+--+--+--+----+~t--+--+--+--+---t~t--+--+--+--+----lt-
Anga >en iibe M ~rkt rte und Mo folitaten 1 es 11ar fies et hs rr ode ites ci-c bntr~ 
- 110-t----,,,~~T"""1f---+--+~t--t----1f---+--+--t~t--+-+--+--+--t~t--+--+--+--+---11--t--t--+--+--t---lf---t--t--+-+--i,--t--t---t----t----t----1r--t--t---t---t--t~r-:~:~: rn:i~@Uli ,. EWG Die' Ggung st pro ortionc zur E uu;u g jed I Jal , .. 
:'!!r:::m:: I CEE Lap nderation ut report onnoll a la 1 oduc ion d cho~~· an io. 
~1~-+~+--+-'------11---+--+~+--+-'------11---+--+--l~+--+---+--+--+--l~+--+---+--+----+'------11--+-+--+---+----+,--l--+--+--+--+---t~+--+--+--+--+----ll--+---+--+---+---t~t-
-t--1'- C EUTS HLA ~D 
--- F~ANCE 
• • • • • • • • "'EDER AMC 
•·~·-~· l~LGIC UE l~LGIE 
~-+~~-i-~~--~-·-~-..,,...--"--+---t----t~+--t----+~t--+--+--+---+----t~t--+--+--+--+---t~t--+--+--+---+----l~+---t--+---+--t~i---t--+--+--+---t~r-;----t--r--t----1t-
~-+~+---+----l~-+--+-~+---+----l~-+--+-+~l--+--+----+--+-+~l--+--+--+--+---l~+--+--+--+--+---l~+---+----+--+--+,--1--+--+--+--+-+~+--+--+--t---t----lt-
~-+~+---+---l~+--+-~+---+----l,--+--+--+~l--+--+--+---+---+,--1--+--+--+--+--l~+--+---+--+---+--l~+--+--+--+---+,--t--+--+--+--+---t~t--+--+--+--+----lt-
~-+~+---+---l~+--+-~+---+----l~+--+--+~1--+--+--+---+----+~l--+--+--+--+--l~+--+---+--+---+--l~+--+--+---+----+~t--+--+--+--+---t~t--+--+--+---+----lt-
kg 
460 
--
«O --
420--
400 __ 
380 --
360 __ 
340 __ 
320 --
300 --
2~--
260 __ 
240 --
220--
20() __ 
1~--
160 __ 
140 --
SC H L A C H T R I H D E R (gute Quolitot) 
Lsn4 Pr•laerliiuterun9911 
j 
·f 
I .. 
Par• Detoil1 concerrtant 101 ,,.i. .! I 
'j ~ Ow1 tl OKI J a 
MARKTPREIS 
1964 m,2 211l,8 m,6 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B • 04 1!165 2lll,1 292,9 292,6 S.ndudurchschnill, 24 Goollmiirltte 
1966 277,5 
1964 291,0 312,2 ll2,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Bceuf 1 ire quolit8 t rendement 55 I 
Prix a la Vi Ilene en fin de mois 
11 100> 316,3 317,1 316,8 
1966 319,0 
1964 J8 938 42Jn J8 336 
PREZZI ALL'INGRDSSD 4-1297 !TALIA • Buoi la qualitCu 21 !!Ill) 4-l!lll 451n 
11 pion• 
1966 43 091 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 333,U 259,9 239,1 
NEDERLAND .Slochtltoeien doorsntt le kwaliteih 31 191b 261,7 261,7 256,2 60/62' uitslachting 2'>8,0 1966 
1964 3 Ill 3 3¥l 3 IW 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI cGinineu rend1ment 551 41 l!lll) HIS 3 lll9 3 lll Marchi d' Andorlecht 3 325 1966 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 2 924 3 161 2 7¥l 
LUXEMB. • Bovin1 clatH Mt3> so ]!Ill) 3 257 3 "° 3 236 rendement 551 
1966 
MARKTPREIS 
1964 2~3.2 26),8 247,6 
8.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 Jg&; 281,7 292,9 ;>92,6 S.ndudurchschnin, 24 GrollmBrltte 
1900 277,5 
PRIX DE GROS 2l 
1964 235,7 253,0 2'5,l 
FRANCE P~at ,~•vi11:~1;t:~ fi:~~m=:~.551 11 l!ltii 256,3 256,9 2'>6,7 
1966 258,5 
1964 2'9,2 271,2 2'5,4 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
!TALIA • Buoi la auolitch 21 1965 287,, 283,5 289,l 
11 plan• 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 3&1,0 287,2 264,2 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsnee le kwoliteit. 31 1965 289,2 M.l,2 283,1 
60/621 uilslachting 2d5,l 1966 
1964 25>,4 267/J 211l/J 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Gen1ueu rendement 551 41 1965 273,4 zn,1 264,0 Marchi d' Anderlecht 
1966 266,0 
196' 233,9 252,9 219,2 
PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. • Bovins cloue AA• 3) so 1965 200,6 215,2 258,9 
rendemenl 551 
1966 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend -Commen~ant en juillet de l'annh priddente. 
2) Mit dem angegebenen Koeffi1ienten in Lebendgewichtanotierung umgerechnet - Le P'ix du 
poids vif est colcule suivant le coefficient indiqu9. 
3) KUhe, Fiinen, Ochsen, Bui len - Voches, giniues, bczufs, taureaux. 
Quellenveneichnis auf der leuten S.ite - Sources voir lo demi ire page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne quolite) 
P,.1 .. - Prl• I 100 lt1 L.a~en4pwlcht - pold1 wlf I Notion• .. Wihrun1 - Monnal• nstlonole 
F M A M J J A I 0 N D 
2'>1,6 25),8 2$,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 215,8 ~.6 
294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 29~,1 298,2 291,2 200,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 
299,2 ll8,0 ll8,0 Jll,O m,3 ll2,5 JZZ,3 313,5 297/J ll5,8 324,5 
3<" ,1 319,0 322,3 321,8 324,S 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,S 316,8 
322,3 3ll,O :'35,5 m,3 327,8 
J7 934 J8 615 Ill SM 43 214 43 171 43 5ll "\l)J 45~ 46 054 45 045 "361 
4-1509 4-13$ 45 125 45 466 45 298 "341 4-1386 43 m 43 539 42 9" 42 bJ5 
42 100 42 145 42493 42 5n 42 573 41 914 
248,9 2'>5,6 264,7 215,7 277,6 269,6 Ztll,O 258,6 251,9 251,3 255,0 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 2ti5,3 262,3 256,2 254,4 255,U 256,8 
259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 
3 OOO 3438 3 6J) 3 813 3 B!'IJ 3 538 3 288 3 U!'IJ 3 Ul3 3 163 3 llO 
3 325 HlU 3 813 3 925 3 800 UlJ 3 325 3 3Xl 3 llJU 2 925 3 100 
3 IS) 3740 3 825 3 !lXI 3 820 3 550 3 200 
3 uai 3 lSJ 3 153 3 all 3 193 3 lllJ 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
3 226 3 200 3 J<..9 3490 3 502 3'79 4 178 3 53' 3'79 3496 2 9ir 
P,.1 .. - Prts I DM/100 •1 Le .. nJpwk:ht - p••• ,,JI 
251,6 Zll,8 25),4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 
294,4 296,8 296,U 295,3 291,4 ~5,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 zn,1 2.11,9 268,8 267,1 266,4 
2'2,4 249,5 2'9,5 267,4 2~/J 2'5,1 261,1 254,0 2¥l,6 2'7,8 262,9 
259,3 258,5 261,l 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 2'5,l ~.1 
261,1 26J,4 ZTI,6 270,0 Z!D,6 
2'2,8 247,1 26),2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,l Zlll,2 278,6 m,s 213,0 
21ll,4 21ll,7 272,0 272,5 272,5 268,2 
215,0 282,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
2114,, 289,2 295,9 lJU,0 llJ/J 293,1 209,8 283,1 281,1 281,8 Zd3,8 
287,2 Z!JJ,5 296,6 305,3 ll3,3 284,0 262,4 
2¥l/J 215,0 Z!JJ,4 ll5,0 ll8,0 283/J 263/J 24-1,0 241,0 253/J 26',0 
266/J 272,8 ll5/J 314,U 311,2 296/J 266,U 256/J 211l/J 23'/J 248/J 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 305,6 
241,6 252/J 252,2 256,1 2'.>5,4 252,8 252,6 2'>2,6 2'>2,6 2'>2,6 2'>3,U 
258,1 262,4 271,9 279,2 ZllJ,2 278,3 33',2 282,7 278,3 279,7 238,4 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolguto Qualltat - Quall" ma71M1 
RE -UC/ po kg DM/ 00 kg 
-115 
-110 
-105 
-100 
- 95 
- 90 
- 85 
_80 
_ 75 
- 70 
_65 
- 60 
_ 55 
- 50 
-•5 
- '° 
- 35 
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use ~959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J , M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SC H L AC H T R I H D E R (mlttelgute Qualltot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallli moyenne) 
l.en4 Pre1Htliv'9rvn;isn 1 i P,.11. - Prll / 100 k1 Let..nilgewlcht - polilt •If I N•rlaMI• Wihrvnf - llomole notlonol• 
' 
c ,,,. OiMil1 conc.,nont l.1 l"I• .!
' I ~ 11!•1 ll l'KI 0 J F II A II J J A s a " D 
MARKTPREIS 
1964 200,0 213,0 axl,8 3l,,, 3l9,2 3)8,, 219,0 226,, 3l8,0 217,8 21'·' 218,, 212,4 216,0 
8.R. tKiihe Kl. Bo 
°"' 
233,0 m,, DEUTSCHL. 191D m,3 227,1 226,1 2ll,, m,o 235,9 23',9 2'3,1 Zl>,7 225,3 3)8,6 198,0 Bundesdurchschnitt, 24 G.ol!miirlite 
1966 197,9 203,5 3l7,6 l!JB,0 217,2 221,6 217,3 215,5 
PRIX DE GROS 21 
1964 228,3 2,6,8 229,5 229,5 23',6 2,1,7 268,3 2".ll,3 253,0 200,l 8'.0 23',6 239,7 2",8 
FRANCE t Bcauf2ime qualiti • rendement 511 11 191D 25',9 255,, 253,0 257,U 258,1 260,2 2ll,3 267,2 2ti2,1 268,3 258,1 20,9 217,3 239,7 
Prix i la Villette en fin de moi1 
1966 m,8 285,6 200,7 297,8 &i,8 288,6 
1964 33 061 36 ax1 32 556 32 331 33 275 3' 517 37 533 37 flOO 37 779 37 8'6 38 619 380b 36 739 37 611 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITALIA • Vocche la qualili • 21 191D 37~ 37 226 38 518 37 981 37 !ll9 38 255 38 3'7 38 332 37 7!ll 37 827 37 100 36 093 3' 661 33 900 
11 piaue 3' 638 33 661 3'~ 35 009 36 700 36 285 35 Jn 1966 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 l!l7,1 231,9 213,6 2lll,7 226,6 237,2 m,2 2'9,0 2'1,9 2W,7 2ll,7 222,, m,o 226,6 
NEDERLAND tSlachtkoeien 2e kwalitelh 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 2'3,1 243,1 231,2 m,2 227,7 225,, 223,6 
58/601 uit1lachting 228,3 2ll,1 23',8 2W,1 2'6,0 2",9 1966 
1~ 2 6'6 2 791 2 613 2 69) 3 !XXl 3 010 3 163 2 988 2 69) 2 llll 2 tiOO 2m 2m 2 700 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE • Vach11 • rendement 551 41 191D 2 829 2 8811 2 725 2 llO 2 In' 3 17'j HIS 3 ax1 3 033 2 863 2700 2 67'j 2 69) 2 llll Marchi d'Anderlecht 
1966 2 tal 2 OOO 3 100 3 350 3 flOO 3 510 3'66 3 280 
196' 2 526 2 571 2m 2 567 2 588 2 578 2 Sl6 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 2 5~ 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bovln1 cla ue A • 3) 50 191D 2 1IJ5 2 IDB 2 573 2 57'j 2 585 2 689 2 681 2 692 2 681 2 687 2 679 2 67'j 2 674 2 689 
rendement 531 
1966 
Prel1e - l'rl• / 011/100 k1 I L. .. M,..kht - poll!a wlf 
MARKTPREIS 
196' 200,0 213,0 3JU,8 3l,,, <119,l 3J8,, 219,0 226,, 3)8,0 211.~ m,, 218,, 212,, 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. tKiihe Kl. Bo 
°"' 
1!165 m,3 227,1 226,1 2ll,, m.o 235,9 m,9 243,1 235,7 233,0 225,3 23J,, 318,6 198,0 Bundudurch1chnltt, 2' G.ol!m!rlito 
l!l7,6 l!JB,O 217,2 221,6 215,5 1966 197,9 203,5 217,3 
PRIX DE GROS 2l 
196' 185.U axi.o 185,9 llli,9 100,1 195,8 217,, 219,0 3)5,0 210,7 3)7,, 100,1 194,2 198,3 
FRANCE • S..uf 2ime quali!W • rendement 51 S 
Prix a la Vlllotte en fin de mol1 
11 191li <116,5 3)6,9 3l5,0 l!JB,2 3l9,l m,9 219,0 216,5 212,, 217,4 1'9,1 axl,8 176,1 194,2 
1966 196,7 231,4 235,5 2,1,3 239,7 233,8 
1964 211,6 231,7 3l8,4 3l6,9 213,0 2lll,9 2W,2 2'0,0 241,8 242,2 2'7,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL'INGRDSSD 23~.2 ITALIA tVacche la quallli• 21 19!1i 243,1 2'6,5 243,1 2,2,6 2",8 2,5,4 245,3 2,1,9 242,1 237,, 231,0 221,8 217,U 
11 piazu 22J,7 215,, 218,9 229,8 232,1 226,3 1966 23',9 
1964 228,8 8',2 236,U 243,9 25J,, 2ti2,1 273,1 275,1 267,3 266,0 25',9 2~5.7 2'6,4 25l,4 
MARKTPRIJZEN 21 
~1,u NEDERLAND • Slachtkoelen 2e kwalitolh 31 1965 257,6 b6,9 25l,4 252,3 8',9 262,1 268,6 268,6 2ti2,1 258,8 251,6 2'9,1 2,7,1 
581601 ult1lachtlng 252,3 ~.3 259,, 285,3 271,8 270,6 1966 
1964 211,7 223,3 i!J9,0 212,0 2W,O 2W,B 253,0 239,0 212,0 3l8,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdcheu rendemont 551 41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 m.o 25',0 2ti2,0 8',0 242,6 229,0 23l,8 214,0 212,0. 22~.0 Marchi d'And•lechl 
m,o 232,0 2'8,0 268,0 280,0 200,8 1966 277,3 2ti2,4 
PRIX DE MARCHE 21 
196' 3l2,1 3)5,7 198,2 3J5,4 i!J7,0 3)6,2 ;!17,7 3)6,9 3)5,8 3)6,2 3)6,8 l!l6,3 3J6,2 l!l5,6 
LUXEMB. • Bovln1 claue A• 3) 50 19!fi l!JB,, 212,6 l!JS,8 206,0 3J6,8 215,1 215,0 215,4 m,5 215,0 m,3 m,o 213,9 215,1 
rendement 53 I 
1966 
Fb!Flbj l!DO lllPO 17~0 181,lO 1~0 2(Ul0 21Jl0 2~ 23!>0 24f0 2¥10 241)0 
111 Ill 1111111ITI111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111·1111111 Ill 
~1 1 I I I 11 I 1 1 ~1 I I I I I I I 1'f0 1 I 11 I I I I 1'l0 1 I I 11III11f°1IIII1111'F1II)111 I 111°1 I 1111 111 1f01 I I 1111 I 11, 0 1 I I I I 11 I 11r1 
0 ~'i111'1m 1111Imolol11111121om 11111m~11111~:m11111molol11 II I mc:~l 1111 rr!'f11111dt'i'l0111t11Frf1°11111112i'ft~ 11111m~~1111Ilfi~Ol1111Im~11111liWi11111111 
r:·11111It1111'F1111I1111'r1I11T1111'f01111T11111 f0111IT111111°111111111~01111111112t~ 11IT11112f01I111111n°1111I111 W1I11111112t~ 1111111121° 
PT, , , , , , ,'f0, 1 1 , , , , , ,1}0 , , , , , 1 , , ,'fD, , , , , , , , ,1r, , , , , , , , ,1f,, , , , , , , ,'f0, , , , , , , , ,'1°,, , , r, , , ,'fO, , , , , , , , 12Y0, , , , ',, 1 121°1 
IJ Im Juli du Varjahre1 beglMend -Cammen~ant en juillet de l'aMit p.Wcidonto. 
2) Mit dem angegebenon Koeffizionton in Lebendgewlchtonotierung umgerochnet - Le P'IX du 
poid1vif11t calculi 1uivant le coefficient indiqui. 
J) KUhe, Fir1en, Och1en, Bullen - Vaches, gininH, bcauf1, taureaux. 
Quellenvuuichnl1 auf der letzten S.lte - Saurcn wir la dorniire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbondgewlcht •on 75-100 kg - Polds •If 75 tl 100 kg 
RE-UC/ 00 •g DM 100 kg 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SC H L A C H T S C H W E I H E (Lebtndgtwlcht von 75 -100 ltg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (polds vlf en!N 75 et 100 ltg) 
L .. ~ Pr•lserliuterun.-
j 
·i PrelH • Prfa I 100 •1 LeMnclp1Wlcht - pollls •If I Notloeole Wihrvnt • llonnolo Mtloeole 
I .. ,.,, Dil9i11 c•cernont lff ,, ... .. I 
I .l " .. ,,, 
"'' 
J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
196' 21!1,U 200,6 'J'/',2 J06,6 ~.o 236,, Zll,O 236,, 257,, 258,, 2'5,2 2'5,0 200,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Schwein• Kl. d • 80.99,5 lg. 04 1965 251,6 m,1 2,9,8 2'5,5 2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,' 293,8 J07,6 JlS,, 30,,l 289,0 Bund11durc'><hnitt, 24 Grol!niBrlite 
1966 &>,, 300,9 ~., 28l,7 273,0 ~.2 ~.l 322,, 
PRIX DE GROS 21 196' 5'9 sa SOO Sll 5¥) SXl SXl 515 53l 515 !1JO ~ ,1) ,1) 
FRANCE 
oCompleh, poid1 alxittu 
11 1965 'l!I '82,9 ,75 ~ '6o '6o '6o ,1) ~ '!ll '95 g)O 510 5ll 65 i n •i net, Hall11 Central11, de 
Pari 1 tn in dt moi 1 1966 Siil 550 5~ 5'0 555 5'0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
196' 39 19) JHil '1 OOO 39 OOO 38~ 3' JOO 3' SXl 29 69l 29 JOO 3' !Ill ll 95o 38 SXl 3' IW 33 650 
ITALIA cSuini ma,.oni • 81·100 lg 21 1966 3' '63 38 fb8 33 SlO n59l J2 99l 3' DJ 3' :m 36 85l 38 ,9) 'l OOO "OOO "lll "ow '~ l50 2 pia111 
'8 3Xl 16 19) ,73ro ,7 l50 16 '50 ,7 350 '8 l5o 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 196' . . . . . . . . . . . . . . 
1Slachtwrkens • 
NEDERLAND gemiddeld1 lwaliteit 31 1965 19,,2 196,6 195,0 19J,, 18J,J 185,6 190,J 186,, 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
80-90 kg levend gewicht 
195,8 <!)J,6 196,6 181,7 181,0 lCD,5 78 '\ uilllachting 1966 
PRIX DE MAROIE 
196' J 161 J 156 J 1156 J 169 J O!ll 2 85l J 025 J :00 J 9)8 J IJl J DJS 2 815 2 9" 2 BOO 
BELGl~UE 
BELGI •Pores dt vionde • Prix rel1d1 41 1!&'1 J OSl 2 995 J 219 J 125 2 9'5 2 813 2 975 J 1,5 J 015 J 225 3 Jl9 J~ JllXl J '63 1ur 11 marchi d'And1rl1cht 
1966 J SlJ JM J 155 J CDO J 2.Q', JM J 592 J 610 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 196' Hl!I J~ J 1!12 J 67, J 5ll J 5ll J 5ll J 5ll J 359 H25 H21 Hl3 Hl2 Hl' 
LUX EM B. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 1966 J~ J 350 Hl2 J 362 J J78 J 269 J 2li J 2CD J 198 J 311 J 3'1 HZO J 512 J~ poid1 ob. inlirievr i 100 kg, 
rendement 78 !I. 1966 
p,.r .. • Prla I DM/100 lt9 Le .. ndgewlcht • 'oldt Ylf 
MARKTPREIS 
196' 21!1,0 200,6 J<!l,2 J06,6 2fi',O 236,, 239,0 236,, 257,, 258,, 2'5,2 m.o 200,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL cSchw1in1 Kl. dt 80-99,5 kg, 04 1966 251,6 272,1 2~9,8 m,s 2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,, 293,8 J07,6 Jl5,, J0,,1 289,0 Bund11diwch1chnitt, 24 Grol!nillrlt1 ~., 200,7 m,o 28',2 1966 &>,, 300,9 J0•,1 322,, 
PRIX DE GROS •I 196' 32,,2 llJ,7 3'8,0 336,, J18,9 295,6 295,6 J0,,8 lJ7,2 JO,,J 295,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE 1Compl1t•, poid1 vif 11 1966 283,J 285,6 181,0 215,1 272,J 272,J 272,J 278,l 283,9 200,7 292,6 ~.6 lJI,, JIJ,1 
rendement 76,9!1'., Hall11 C.ntrales, de 
Paris en fln de mol1 1966 330,6 ll'o,7 m,1 318,9 327,6 J18,9 
196' liJ,S 226,9 262,, ZJ',7 2'5·' 219,5 231,8 100,8 187,5 Zlll,8 236,5 216,, 222,7 215,, PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSuini magroni • 81-100 kg 21 1966 W,6 m,, m,, 21',7 2I0,9 219,5 222,1 235,B 2'6,1 266,2 2!11,6 283,2 181,6 292,8 
2 plau1 
JOB,5 ~., 302,7 J05,6 :JlJ,0 1966 297,J J12,0 
AF -BOERDERIJPRIJZEN 31 196' . . . . . . . . . . . . . . 
tSlachtvarlien1 • 
NEDERLAND gemiddeldt kwaliteit 31 1965 m,6 m,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,J 206,0 206,9 m,s m,s 2J1,8 227,5 
80-90 kg levend gewlcht 216,, 215,0 217,2 3Xl,8 78 !I. uilllachting 1966 200,0 221,5 
196' 276,9 252,5 ll8,S m,5 m,2 228,0 2'2.0 256,U 2!1l,6 liJ,5 2'2,8 Zll,O 23:>,5 231,2 
BELGl~UE P~IX DE MAROIE 
BELGI c Pores d1 viand1 • Prb rein'• 41 191li 2".0 236,, 257,5 25.1,0 235,6 225.0 238.0 251,6 216,0 251!,0 Z&:;,5 263,5 272,0 m,o 1ur 11 marchi •'Andtrl1cht 
1966 181,0 267,5 252,, 2IO,O 256,, 267,5 287,, 188,8 
PRIJC BRUT AU PRODUCTEUR 196' 278,J ZSJ,3 JOJ,• 293,9 2112,, 282,, 2112,, 282,• 251!,7 m.o 273,7 m.o m.o m,1 
LUX EM B. 
e Pores, cat. I, clas11 A• 50 1965 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 21i',9 267,J m,6 181,0 186,7 poid1 ob. inlirieur i 100 kg, 
rendomtnf 78 !I. 1966 
·-
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r· I I I I ' I I I 121° I I I I I I I I 12t0 I I I I t I I I 12r I I I I I I I I 12t° I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I 12F° I I I I I I I I I 31° I I I I I I I I I I I 
WI 11111 ~rf1°111 TI I m~ol 11111 ~mol 11TIIiWf~11 II I mr:'111I111'tm 11111tlm11IIIi'rf1°111t11mf<l11 II Im~~ 11intrm1111115?11~ 11111 i'/lj~ 11111 i'nT\ 11111 il'Yf11111 
f~ I I 111 I I 13/ 01 I I I TI I I 13f01 I I 11 I I I 1'Fi I I I I I I I 13t°1 I I 111 I I 13r1 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13¥°1 I I I I I I I 11r1 11 I I I I I i'l01 I f 1 I I 111'lt1 I I I I I I i'l01 I I 
ri I I I I 12r. I I I' I I I 12r, I I It I I I , 2r, I I It I I I 12!°1 I I It I I I •2r. I I It I I I ,3r, I I I 1 I I I ,'}0, I I It I I I 13l01 I I It I I I ,3r, I I,·;-, I I 131°1 I II 
I) Im Juli du Votjahr11 beginnend - Commen~ant., juillet de l'annet P"iddenlt. 'l Schlachtgewichtsprei1 unter 8enut~ung de.• a~gegeb~en Koellizi1nten in L1bendg1wicht1· 
2) 0 · · I · · · k N 'eh · hi' SI' h d H"l!e h K I . . P"til umgerechnet nachdem zu- 11n1 B1ncht19ung liir den Wert des Kapl11 vargenommtn 
_ ng1na pr11.1not11rvn11.: 1• g 1ttogew1 t,11n~c 1e. 1c er u . ,o ne . op ,m1t ~1n• worden war (das K~pfgewicht wird mit 6,41 des Gewichtes duSchlachtldirpen mlt Kapl ein· 
Ruc_kt~1p1c.kd1ckt. von n1c~t '"!i.. al1 35mm_; II g1bt _ke1n1 L1be~gew1chtsnol!eNng; d111~ uent,und dtr Preis wird au! 1 Fir. I• kg geschatzt; der Koplwort I• 100 kg Schlachlkorper ~re11 111 n1cht m1t dem lu'. d11 and.-111 l_ander 1rwahnte? vw!?l'.'chlxir; 11 w1rd clennoch in Liault slch dem,..ch auf 6,4 Fir.) _ Prix du poids abattu connrti 1n P"i• du poids vii en d1e~em Zusan~nhong a~f d_ie Note 4 verw1~1en: - Cotat1on don.gin~: ~or kg net, awe ~H utilisant le coefficient indiqu• apris avair appcrte une ccrrection pour la valeur de la tile 
4 p1e~s, sD?s t1t1, ~ne ~pa11seur de lard n exceda~ pas 3:5mm; 11 n ex11te pas de catat1on (le oids de lo tite tst evaW a 6,41 de celui de la carcan• tite comsrise, et le P'iX est du po1~1 ~11; ce. P'IX n 111 pas comparable i celu1 menttcmi pour 111 '"'"11 poy1; volr .P • l Fir k . la valeur de la tilt COITll and r consequent i 6,4 Fir. par 100 kg 
toutefo11 ace su1et la note n°4. utime a ·par g, P pa 
· · • de carca111). 
3) Neue Reihe, 1nfol;e •iner "'nderung in der Preisfeststellung des L.E.I. - Nouvelle sirie Quellenveneichnis auf der letzten S.ite -Sources vair la d«niire page 
resultant d'une modification dons la constatation des prix·par le LE.I. . 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L1b1ndg1wlcht •on 100-120 kg - Pold1 vii 100 11120 kg 
RE -UC/ 00 kg DI! 100 kg 
f1 twi• klun9 d r P eis1 ge llos ne ens ehe~der '=vol •tio de< pr x s ivo t le in ~ico ion ~110-+~~-l---ll---+--+~~-l---l~-+--+-J~~-hn-..+-,,+.::;.+~--,h-r+r-i,,..j,,..,-1--f.--l.--~-h.+-~--+---.4ir.:.+-c+--:+--+--l~t--+--+--+-+--l~t-+--+--+--+--lt-- 440 ~-) ngot>en ube Mbrkfl>rfe und Mol:lolr ater 'les 'l'IOr ~hes et ies ~ Od( 11itei ci-1 ont1 e 
~ 1~-f--,,+,,,,,,,,b,,.-l-:--t--+~+--+~l---+--+--lr--l---t---+--+-+--!l--+--t---+--+--l---ll--+--+--+--+~~1--+-+--+--+--lt--t--+--t--t--t~t--+--t--+---t---1~t--•~ ~-
. __ ,i_,· __ ,i_,._,i_ ~~~1~~~II1 ~ ewe : Die Bgung •• pro ortionc I zur I n:eugu g jec s Jo rH 
.. ~;i[tf ' CEE: La p ndirat on est proport onnell G lo roduc ion d cha u• anhie. ~100--+_.:::~:;:+::::.:._i1--...+--+~~-l---l~-+--+--l~l--+--+--l--+--l~l--+--+--l--+---l~~+-+--+--+--lf--+-+--+--+--l~t--+--+--+-+--l~t-+--+--+--+---1t--400~-
-+--+- I EUTS HU NO 
~--+- I RANCE 
~-l---"'~~-!!.....!jl~A~LIA~-+~+--l---l~+--l-~~1---l----l--l--+~~l---l----l--1--l-~~l--+---l--l---+--li--+-+--l--+--+~l--+--+--+--+--l~+--+--+--+--+---1r380~­
• • • • • • • I EDEA~NI 
•·-•• -• I ELGIC UE I ELGIE 
~-1-~1---1---1~+--+~+--l---l~-l--+--+~l--+---+--l--+--l~l--+--+--l--+--l~l--+--+--l---+--ll--+--l--+--+--+~l--+--+--+--+--l~+--+--+--+--+---1r-340~-
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SC H L_A C H T SC H WE I H E (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldsvlf entn 100 et 120 kg) 
Lo ... P,.f1erliut•run .. n j i PrelH • Prb: I 100 •1 '--""''"lcht - 11oltf1 wlf I Notion•" Wihnmt - Monnole aatlonele · 
,.,. oe •• 11. cancemont ... ,,,. I .. 
.! I 
• "i ~ 0•1 II 11JKI J , II A II J J A s 0 H D 0 
MARKT PREIS 
1~ 28.l,, 262,2 321,8 ll8,8 266,, 237,8 Zll,6 236,8 2!>7,8 259,8 2'7,2 2'8,8 262,8 Zlll.U 
B.R. 
tSchw1in1 Kl. et 100-119,5 kg, 04 DEUTSCHL. Bund11dun:hschnitt, 24 Gro8m!rkt1 l!lm 253,2 273,9 2!>2,1 2,7,, 250,3 2'8,3 250,1 2!>7,5 262,3 295,2 ll9,, 317,5 ll7,7 291,3 
1966 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 28',8 llS,1 323,5 
PRIX DE GROS 2l 1116' '71 'l) Sl2 '57 ~ '°8 ,29 "1 "2 '19 m OJ ~5 398 
FRANCE •Belle coupu, ~ids ahattu 11 l!lm 41.15 ,2,,1 ~9 395 383 lll ~ ~3 ,3) 'li "1 "1 '62 SJ3 60 tl 77 kg net, 1111 C.n!Ta 111 
de Paris en fin de mois 1966 511 '81 \7' '62 '83 "9 
PREZZI ALL'INGROSSO l~ 37 8.19 3Hl5 '2~ '° llO 38 215 33 2!ll 31 5Sl 28 !iXI 29 82!> 33 015 35 053 38 115 36 088 35 715 
ITALIA tSulnl grault 101-120 kg 21 l!lm 33 ~5 35~ 35 U15 33 72!> 31 2!ll 2 plane 31 6Z> II 625 32 238 33 715 38 225 35'13 38 6ll ~m '3 '4li 
1966 '5 815 "313 "573 '"72!> 39 900 39 563 '°'2!> 
AF·BOE(lOERIJPRIJZEN 3l 
tSlachi..rhns • 
l~ 
- - - - - - - - - - - - -
. 
NEDERLAND fjmidd1ld1 kwaliteil 31 191b 187,2 19'.0 188,0 181,6 176,D m,6 178,, 178,, 181,6 193.6 19'1,, al6,, all,6 
10.125 kg ltwnd gewlcht 
1966 188,0 19',, 188,D 171,2 179,2 192,D 801 uitslachting 
PR!X DE MARCHE 1~ 3 2W 2 979 Ul6 3 269 2 89J 2 lll 2 888 3 Ull 3 llD 2 !00 2 815 2 615 2 769 2 1ID BELG~UE 
BELGI •Pares d1ml11ras '• Prix r,ltws 41 19&1 2 ifl(j 2 955 3 02!> 2 931 27,5 2 656 2 769 2 9al 2 82!> 2 99J 3 015 3 015 3 22!> 3 263 
sur It marchi d'Anderlecht 
1966 3 313 3 138 2 9ll 2150 2 gm 3 063 3 35o 3 380 
1~ 
LUXEMB. 1965 
1966 
Pt.11 - Prbl I DM/100 q L.. .. M..-kht - pol:ll1 vlf 
MARKTPREIS 1~ 280,, 262,2 321,8 ll8,a 266,, 237,8 Zll,6 236,8 2!>7,8 ~.8 2'7,2 2'8,b 262,8 Zdl,O B.R. 
DEUTSCHL. •Schw1ln1 Kl. et 100.119,5 kg 04 l!lm 253,2 273,9 252,1 2'7,, 29.1,3 2'8,3 250,1 2!>7,5 262,3 295,2 ll9,, 317,5 ll7,7 291,3 Bund11durchschnitt, 24 Gro&mart.11 
296,3 282,6 273,9 28',8 l)S,1 323,5 1966 297,6 lll,1 
PRIX DE GROS 4) 1~ 278,7 ~.1 296,8 Zll,5 2!>7,1 2,1,9 ~.2 21i',1 261,8 2'8,J 2!>1,2 237,2 2'3,2 236,1 
FRANCE •Belle cau~ '•'aids vii 11 1965 2'°,2 2!>1,3 2'2,5 23',l 227,J 232.0 237,5 Zll.0 2'8,9 2!>7,7 21i',1 21i',1 273,, 297,3 rend1ment 6,9 , Hall11 Ctntralu 
de Paris en Sn do mois 1966 ll2,D 282,7 280,, 273,, 285,7 ze;,8 
196' 2'°,7 22!>,1 272,2 li6,ll 2'5,0 212,8 3l1,9 182,, l!ll,9 211,7 22'·' 2",3 231.0 229,D PREZZI All'INGROSSO 278,0 ITALIA tSulnl graul • 101-120 kg 21 1965 214,7 226.S 224,5 215,8 aJO,O 202,, 196,0 aJ6,J 216,2 2",6 226,6 m,2 Z!ll,5 
2 plon1 
1966 293,6 283,6 285,3 286,2 255,, 2!>3,2 2!>8,7 
AF,BOERDERIJPRIJZEN 3) 1~ 
- -
. . . 
-
. . . . 
-
. . . 
cSlachMlrl<ens • 
al7,7 197,1 aJ0,7 213,9 NEDERLAND fjmiddold1 kwaliloil 31 1965 al6,9 203,3 aJ0,7 19',5 196,2 197,1 m,B 228,l 222,8 
0.125 kg 11-d gewichl 
aJ7,7 m,8 201,1 189,2 1!8,0 212,2 80 I uitslachting 1966 
1116' 262,, 238,J 296,5 261,5 231,2 216.U 231.0 2,5,6 21i'.O 232.0 225,2 m.o 221,5 221,2 
BELGt~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores d1ml"91'G1 •, Prix releW1 41 l!lm 228,5 236,, 2'2.0 m,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226.0 236.0 2'8.0 2'8.0 258.U 261,0 sur 11 marchi d'Andorlecht 265.0 2!>1,0 m,, zai,o 237,2 2'5,0 268,0 Zll,, 1966 
196' 
LUXEMB. l!lm 
1966 
I I : . I I: i i ~~'t"i Im II 1.1111ff~111I1 u fff I l It 11 Im It 111 11 rr: I i II I 11f'ff11 111 11 m II 1111 if ff II IT 111m111111 I df? 111" I d'fr I 11 II I I ff? 11 II 11 
f11 11r1 i I I 1 i I •• ,,,,,I I I' I I 11 11l°1 I I I' I I I 11f01 Ii ; 11 i I 1'f01 I I I' I I I 121°1 I 11 I I I I I 12f01I11 1 i 'I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I, 
Lit 26QDD ' 27!1Cll 2!112DD 2'00D 30QDO 31QDD 32000 '33000 UQOO '5000 36QDCI ))VOO ~ . flQDD 4011110 
11 1111111111T11111 1111 II 11IT111 11111111111 I 111111 II 111 111 TI 11 111111111 11111111111 II II 1111 11111111111111111111 II I I 1111111 i 111 11 I II 11 II 11 111 II 11111111 111 II 111 
r~ I I I I I I I 121°1 I I I I I I I i'f1 I I 111 I I rr1 I I I 11 I I rt°! I I I Ii I I i2f01 I I IT I I I i2r1 I I I I I I I 12fl1 I I I I 11 I m I I IT I I I 121°1. I 11 I 11 I ri01 I 11 f I 11 rY'i I I IT I I I 131°1 I I 
ID~ I I J I I 11f01 J I I t I I I 11f01 I I I t I I I 1'r1 I I I t I I I 129°1 I I I I I I I 12\01 I I I I I II i2l01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I t I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 1 
1) Im Juli du Vorjahres l>tglnnond -Commt~I en luill1t de l'annt1 precedtnte. 4) Schlachtgewlchtspreis unter Btnutzung du angeg1lienon Kotfhi1nt1n In l1btndgewichts· 
eh hi •J h d 4 f 6t h K _, · I prtls umg1,.chnet, nachd1m zvvor tint BorlchliFng liir den Wert des Koplu vargenommtn 2) Originalpreisnoliervng: i• kg Nettagtwl l,tinsc ito ic "' ii ,a no o,.,aut e nor wordon war (clas Kopfgtwlcht wlrd mit 6,41 des Gtwicht11 des Schlachtltlirpon milKapl tin· 
Riicktnspeckdick1 vcn nicht m1lr als 35mm; II glbt ktin1 l1l>tnd91wlch1snotitrvng; dlts• •u1tzt,und dtr Pr1l1 wird aul 1 Fir. It ko -schatzl; der Koplwort I• 100 kg Schlach!ltlirper 
Preis is! nichl mit dtm liir di tond•1n Under erwahnttn vergl1lchhar; 11 wlrd d1nnach in • ~ 
diu1m Zusamm1nhon• aul die Nolt 4 vtrwl11en. - Cototion d'origln1: par kg n11, avtc 111 l>tlouft slch demnach aul 6,4 Fir.) - Prix du paids ahattu converti en prlx du poids vii en 
• 1 , d • utilisant 11 coefficitnl lndique aplia avalr appri uni cm1ctiaa pour la valour de la tile 
.4 piecf1, sans tite, unt 'pai11tur de lard n'uddant pas S.Smra; I n 1xl1te pas • cotat1C11 (le poid1 de la tite Hf evalui i 6,.S de celUI dt lo carcaue tit• comFl'iH, et le prix ut 
du poids vii; ct prix n'111 pas camparobl1 tl ctlul mentionni p1X1r lt111111'11 pays; valr 11limi tl 1 Fir. par kg; la valour do la lilo cm11pond par consiqu1nt tl 6,4 Fir. par 100 kg 
toutefoit ace sujet la note n° 4. de carcaue). 
3) Niue Reihe, lnfolge 1inor ~nderung in dor Preislutstellung d11 LE.I. - Nouvelle siri1 Q.elltnwnelchnis auf dtr letzten S.ite _ Sourcts valr la demiirt page. 
Nsultont d'une modificotion dans la conttototion du prix par le L.E.I. 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
I 
1 
·i Lanlll Preltarlh,.rungen I ~ 
Pays Detalla eoncunant I" prb .! 
' I .l! 0•1 ll OKI J 0 4 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal l!!M 2,47 2,'6 2," 
8.R. • Jungmastgefliigelo Oualihit A 02 1965 2,32 2,32 2,3' DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1966 2,JJ 
l!IM 3,89 3,92 4,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE tPoulet mort, qualiti extra• 11 
Hailes Centrales de Poris 
196> 3,85 3,82 3,7S 
1966 4,()'j 
PREZZI MEDI HAZIONALI 19~ 71ll m ns 
ITALIA Cluotati nelle regioni di 11 piaue 21 1!l65 77S 763 748 
Palli 1 a qualitil - peso vivo 
723 1966 
MARKTPRIJZEH 1964 1,74 1,l!i 1,10 
HEDERLAND • Slachtkuik1n1, lewnd gewichh 31 196> 1,57 1,67 1,Sl 
Maritt le Bameveld 
1966 1,81 
PRIX DU MARCHE l!IM 23,7 22,m 23,25 BELGIQUE 
8ELGIE •Pou lets a rOtir !bleus)t 41 1!l65 21,83 23,96 22,8 Marchi de O.ynre poids vii 
1966 24,Sl 
1964 43,0 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 196> Poid1 abattu 
1966 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 19~ 2,47 2,'6 2," 
8.R. • Jun;mastgelliigel• Oualitit A 02 191!i 2,32 2,32 2,3' DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundugebietu 1966 2,JJ 
1964 3,15 3,18 3,24 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualite extra• 1l 
Hailes Centrales de Paris 
1965 3,12 3,09 3,04 
1966 3,28 
1964 4,86 4,98 4,51! 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
ITALIA Cluotati nelle regimi di 11 pia111 21 196> 4,96 4,88 4,79 
Polli 1 a qualitO - peso vivo 
4,53 1966 
1964 1,92 1,83 1,88 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAND • Slochtkuiken1, levend gewichh 31 191!i 1,73 1,85 1,66 
Maritt to Bameveld 
1966 2,00 
PRIX DU MARCHE 1964 1,89 1,82 1,86 8ELGl~UE •PO.lets Ii rotir (bleus). 41 196> 1,74 1,92 1,82 BELGI Marche de O.ynre poids vii 
1966 1,96 
1964 3," 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION so 191!i Poids abattu 
1966 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Ccmmen~ant en juillet dt l'annit priddente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag{0,36DM/lcg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 OM/kg 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entlallen die Ausgleich1betrige - A pcrtir du 1-8-1961, y camp-ii la 
subvention allicielle (0,36 DM/kg vii; juin et juillet 1962: O,:U OM/kg vii) depuis le 
31·7·1962 la 1ub .. ntion ollicielle ut supprimie. 
QuellenveruicMi1 auf der let1fen Stitt -Sourct1 voir la demi ire page. 
F 
2,'6 
2,3' 
2,32 
4,00 
4,()'j 
4,50 
726 
745 
733 
1,86 
1,52 
1,78 
24,38 
23,9 
24,63 
43,0 
2,'6 
2,3' 
2,32 
3,73 
3,28 
3,l!i 
4,l!i 
4,n 
4,00 
2,06 
1,68 
1,97 
1,95 
1,91 
1,97 
3," 
II 
2,48 
2,32 
2,32 
4,~ 
3,00 
4,85 
lr5 
785 
789 
1,94 
1,66 
1,88 
29,13 
23,5 
28,00 
43,0 
2,48 
2,32 
2,32 
3,40 
3,16 
3,93 
5,16 
5,02 
5,05 
2,14 
1,83 
2,08 
2,33 
1,88 
2,24 
3," 
VOLAILLES 
PNb• - Prb: I ICg I N•tlonel• Wihnm1 - Monn11le netlano .. 
A II J J A s 0 N D 
2,50 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,32 
4,SJ 3,lll 4,10 4,10 3,ll 3,lll 3,9) 3,00 3,40 
4,00 4,10 4,00 3,111 3,55 3,40 3,l!i 3,~ 3,40 
4,45 4,10 3,55 
8ll 858 832 9ll 7!ll l'J8 738 m 71!i 
817 835 819 789 752 m 1l1 1117 7JJ 
827 799 788 7S4 
1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
1,67 1,lll 1,lll 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,115 
26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 24,4 
21,4 23,B 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 
29,63 24,75 21.~ ~.oo 16,50 
43,0 43,0 "·o 42,0 42,U 42,0 
P .. 11. - Prla / DM/lt, 
2,SJ 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,Jlj 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,ll 2,32 2,32 
3,l!i 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,2U 2,79 
3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,7S 2,96 3,W 2,7S 
3,61 3,81 2,88 
5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,00 
5,23 5,3' 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
5,29 5,11 5,04 4,93 
2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1.~ 1,73 1,86 
1,85 1,77 1,n 1,79 1,00 1,97 1,94 2,lll 2,U4 
2,09 1,99 1,71 1,72 1.~ 1,48 1,42 1,78 1,95 
1,71 1,00 1,86 2.~ 2,16 2,04 1,1l 1,73 2,09 
2,37 1,98 1,10 1,00 1,32 
3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
I I :, ! 1;1, ,, 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t und ::.! :: PrelH - Prla/100 let Qualitiit PreiHrliiuterungen ii j . .! Procktitet Di tail• concemant let prlx .. . !-i l• - . -&·! quolit• • i ..• i ~ JJ ~.ll i J F M ... M J J ... s 0 H D d .. ~"" 
1964 OM 29,ll 211,76 28,48 28,83 29,17 lS,lU 29,13 29,38 29,82 29,lU ll,01 ll,14 29,47 Weizen - Ble ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX OE L'OFFRE 30 l!llfi OM 26,21 29,~ 21,n 26,62 25,96 25,7Z 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 b,82 25,56 Hardwinter II cil Rotterdam 
OM 25,00 25,81 25,00 25,58 25,47 27,13 28,17 1966 
196\ OM 24,3 32,4 32,U 29,2 26,4 22,1 21,2 ZU,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Weizen - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 ['hi USA PRIX DE GPOS l!llfi 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 ai,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24,5 
Standard Chicago 1. Tennin -- I--
1966 OM 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 
1964 [)I.\ 31,Jo 32,li 31,85 31,06 ll,85 ll,87 ll,87 ll,114 ll,94 ll,98 31,M 31,89 31,87 
Weizen - Bit ANGEBOTSPREIS 30 1965 OM ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,00 ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Ka had a PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 
Weizen - Bit 196\ OM 27,9 27,8 28,4 28,l 27,9 27,9 27,9 27,8 27 8 27 8 27,8 27 8 27 8 
Kanoda EXPORTPREIS 04 OM 26,8 PRIX DE L'EXPORT 1965 26,4 27,6 26,0 26,0 26,l 26,l 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 Horthtm Winnipeg Manitoba I 1966 OM 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 
196\ OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,lU 29,35 211,77 211,18 27,97 28,27 28,09 27,35 
W1i11n - BIO ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1985 26,ll5 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,tiD 26,15 26,39 26,38 26,28 Argentina 
cil Rotterdam 
1966 OM 
- -
26,49 26,21 26,19 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 27,48 29,11 28,85 27,79 211,13 26,05 26,14 27,06 27,13 21µ1 27,07 27,52 27,79 W1i11n - BIO cif europGi1che Hafen 03 IY85 OM 25,03 27,62 25,45 25,41 25,35 25,Jo 25,21 24,52 24,91 25,85 25,56 26,06 26,ll USA 
R1dw;n .. r II PRIX A L'IMPORTA TIOH caf ports turopiens 1966 OM 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,77 27,25 27,86 
196\ OM 
- - - - - - - - - - - -Wt un - BIO EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1985 OM 
- - - - - - - - - -U.R.S.S. cif Rotterdam OM 1966 
1964 OM 
-
(23,76) (23,lll) 
- - - - - - - - -Gtntt - Orp ANGE BOTSPREIS 30 1985 OM USA II PRIX DE L'OFFRE - - - - - - - - - -
Two rowed cil Rotterdam (lcipp191nt) l9ffi OM 
19M OM 22,89 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21,SJ 22,92 22,76 23,62 24 Ill 
Gtr111 - Orp ANGEBOTSPREIS 30 l!llfi OM 25,25 25,o3 25,71 24,ZU 23,88 24,SJ 24,43 24,69 25,Gl 26,39 26,06 26,33 26.7Z PRIX OE L'OFFRE USA Ill cil Rotterdam (maaltype) 1966 OM 27,61 28,22 27,?i 26,51 25,76 25,M 25,50 
Gtrllt - Orp 1964 OM 20,3 aJ,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20.u 3l 6 21,U 21 2 21 3 21.3 GROSSHANDELSPREIS Kana do PRIX DE GROS 04 1965 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,& 22,5 22,8 Kan. West1m I Winnipeg 1. T trmin 23,7 22,9 22,4 22,3 22,8 1/11 1966 OM 23,4 22,4 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Gent• - Orp cif europii1ch1 Hifen 04 1985 OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 211,0 28.~ 
Argentina PRIX A L'IMPORTA TIOH 
caf ports turopffns 1966 OM 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 
1964 OM 
-
23,ll 22,04 21,00 22,li 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 
- -Hafer - A.voine ANGEBOTSPREIS 
1985 23,97 23,33 Zlt,27 23,96 23,69 23,35 2'1,01 23,62 23,ll Zlt,69 25,52 USA PRIX OE L'OFFRE 30 OM - -
11/38 lbs cif Rotterdam 1966 OM 26,20 27,ll5 24,55 23,92 23,03 23,73 24,08 
1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hafer - Avoint GROSSHAHDELSPREIS r---
19,1 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 1985 OM 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 
Whi .. nr.11 O.icogo I. Termln - 3l,O 19,1 19,5 211,4 1966 OM 2D,1 19,8 19,3 
Qu1llenverulchnl1 auf der l1t1t1n Stitt -Saun:11 vair la dtmiirt page. 
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WELTMARKTPREISE 
Produkt und 
Qua Ii tit 
Procfult •t 
quoliti 
Hofer - Avoine 
Kan ad a 
Kan. Wutem 11 
Hafwr - Avoin• 
Plata 
Mois - Mois 
USA Yellow 
Mola - Mora 
USA 
Mixed II 
Mois - Mora 
Plata 
R1i1 - Ria 
Thailand• 
Longltom 
Reis - Ri1 
ltalion 
Rundkarn 
Produkt 
Pro4'1t 
Wolchwolnn 
Bli tend,. 
Roggcn 
S.igl• 
Gerst. 
Orgo 
Haler 
Avoln• 
Mais 
Mora 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i 
= Pref .. - Pnx/100 kg PreiHrliuteNnt• 
-·· j •• 
Ditalh conumont IH prla .. 
..1 ii jHi Jj -3'! .., . J~ J F M ... M J J ... s .i:~ ..,-l:l i 
1964 
GROSSHANDELSPREIS 
OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 19!ii OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 ai,2 Zl,6 21,8 
Winnipeg 1. Termin 
1966 OM 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 
1964 OM 21,92 22,53 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,35 ZJ,98 21,47 ll.,':JJ ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L 'OFFRE 30 19!ii 
cil Rolllrdam 
OM 23,96 21,ID 22,lfi 22,56 22,91 23,79 23,98 24,l!I 25,31 24,77 
1966 OM 28,53 27,fl 26,ID 25,34 
EINFUHRPREIS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cif 1uropii1ch1 Hafen 
PRIX A L'IMPORTATION 
04 1915 OM 24,9 25,6 25,8 b,3 b,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
caf ports europit'll 1966 OM 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 
1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHANDELSPREIS 04 19,8 PRIX DE GROS 1915 OM 19,8 10,U Zl,4 ZJ,8 ZJ,9 Zl,8 ZJ,2 19,3 19,2 
Chicago l. T •rmin 
1966 OM ZJ,3 Zl,1 19,5 ZJ,l 20,0 20,4 21,9 
1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 
AHGEBOTSPREIS 
25,44 25,35 25,10 24,73 24,67 24,Sl 
PRIX DE L'OFFRE 30 1915 OM 28,42 27,51 28,27 28,Zl 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,10 26,56 26, 19 26,59 
EINFUHRPREIS 1964 OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 55,ZJ ':JJ,5' 55,10 55,96 
cil narddovtscho Holen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1915 OM 5',15 53,10 53,ll 53,48 52,76 ~.oo 51,34 51,ll 51,lll 5',lll 
col parts Allomagn• dv Hord 1966 OM 57,15 56,15 lll,16 lll,liO 64,13 64,ll ID,00 71,04 
EINFUHRPREIS 1964 OM 68,99 'Xl,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 ID,71 
cif nordd1ut1ch1 HGfen 02 1915 
PRIX A L'IMPORTATION 
OM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,1!1 62,59 62,76 63,02 65,21 
col parts Allomagno dv Nord 1966 OM 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,47 15,47 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i 
*' 
Praia• - Prlx/100 •1 
PrelaorUluteNngen H ~it~ Ditolla cancamont IH prlx .. 
..1 =e .. ., 11 • J J s 
.u H &~ i :1' J F M ... M ... ..,-l I 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
cif.p,.;, Rolllrdam 10 1915 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 prlx col Rottordam 
1966 OM 22,19 22,liO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 2~.66 
1964 OM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,ll 
elf.Preis Rotterdam 10 1915 OM 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,lU 21,74 21,52 21,48 22,liO 22,56 prlx col Rottordam 
1966 OM 26,86 27,15 25,68 23,10 22,00 22,82 23,42 23,24 
1964 OM 23,48 25,86 24,72 22,lll 22,5' 22,32 22 23 21.lli 22 32 23 21 
cil·Prol1 Rottordam 10 19!ii OM 24,03 25,Zl 25,28 24,92 24,49. 24,lll 24,94 25,29 25,':JJ 26,06 
prlx. col Rottordam 
OM 27,09 26,80 25,09 24,68 1966 28,18 28,13 27,58 25,!ll 
1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21 I!! 21 15 21 74 22,72 
elf-Preis Rotterdam 70 1915 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
prlx col Rotterdam 
24,06 1966 OM 26,83 27,39 26,56 24,111 23,34 23,58 24,00 
1964 OM 24,119 24,38 23,21 23,15 23,96 24,ll 24 lJ 23 64 24.01 24.24 
cif·Prois Rot11rdam 70 1965 Dlol 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24 62 24.~l 
prlx col Rottordam 
OM 24,76 23,1!1 24,16 25,10 26,13 1966 25,39 25,34 24,67 
QuoDonvorrolchnls auf dor lotzten Soito - Sowcn volr lo domliro page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
i!l,9 ZJ,7 Zl,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 2',86 25,ID 
24,3 24,5 2:>,0 
23,6 23,~ 24,7 
18,9 19,0 19,4 
18,l 18,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
':JJ,Zl 5',lll 53,Sl 
61,!ll 56,Sl ~7,07 
58,71 58,71 ~ 97 
73,76 74,16 74,16 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22 35 21,94 21 93 
22,92 23 52 24.88 
22 11 26 4U 24 92 
25,72 26,12 27,13 
22 31 23 37 22 46 
23,lll 24,lll 25,lll 
23 94 25 2J 24 56 
23 57 23 711 2474 

WELTM.t.RKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDl.t.UX 
! 
Pradukt uncl 
-' 
: Qvalitit PNi Hrllut.rungen H . -i ~ Procluitet Ditails concemant lo pri• .. . 
qualiti =~ •'l .:·i iH JJ t~ J~ J:.:I 
. 
Rohzucktr GROSSHANDELSPREIS 1964 OM 50,5 
Wolt\onlr. 8 PRIX DE GROS 04 1965 OM 19,5 Suero bnit Now York 
Cm1r. mmd. 8 1. Tormin 1966 OM 
1964 OM 56,8 
Rohzucktr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1965 OM 23,7 Suero bnit 96 • cil UK 
1966 llM 
1964 OM 426,8 
Rohhllo cif·Pr•i1 norddeutsche .ffGfen 02 1965 OM I07,1 Santos extra prl• col ports Allomallfto du Nonl 
1966 OM 
1964 OM 525,6 
Ttt - The Auktion 1durch1chniltlproi1 Prix moytn au1 enchires 02 1965 OM 517,8 
1966 OM 
WELTM.t.RltTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Produkt und 
'i·l : Qualltit PrelHrliuterungen 'i 
Produit et Ditai11 conumant IH prl• .. 
··I :h :. "! i:! =~ ~·! Ii 1: quallti JJ l~ cB ~-I I 
1964 OM 44,05 Sojobohnon 
cll·Prti1 Homlurg Sojo 02 1965 OM 46,03 USA prix col Hombourg 
golb II 1966 OM 
Erdnusskernt 1964 OM 74,46 
Grain• cil·Prti1 Nonluehiilen 02 1965 OM 81,45 
d'arachide prix col ports mor du Nord 
toligeria 1966 OM 
1964 OM n,61 
Ko pro cif-Pr1i1 Hord111hifen 02 1965 llM !ll,20 Coproh pri• col ports mor du Nonl 
Philippin11 
1966 OM 
1964 OM 93,8 
Sojoiil cif0 prei1 Hord1Hhiftn 04 1965 OM 112,0 Huilo do 1ojo 
~SA pri• col ports mor du Nonl 1966 OM 
1964 llM 125,6 
Erdnuuiil cif:Prei1 Hord11ehif1n 04 1965 OM 129,3 Huile d'arachidt prlx caf ports mer du Hord Nigeria 
1966 OM 
1964 
1965 
1966 
Qu1 H1nv1n1ichni1 auf der letzten Seite - Sourc11 voir la demiire page. 
PrelH - Prh&/ 100 kt 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
91,6 78,2 64,4 00,9 &J,6 46,3 l0,5 il,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
3l,9 3l,2 23,0 21,6 3>,5 17,9 17,7 15,6 17,5 3>,2 19,6 19,7 
22,5 3>,6 19,7 18,9 18,8 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 3:>,4 29,4 
26,1 l.J,0 27,7 26,0 l.J,4 23,U 22,4 21,2 21,8 22,9 i!l,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 
lill,O lill,O 400,0 4!1l,O 4!1l,O 436,0 428,0 414,0 43),0 428,0 421!,0 416,0 
416,U lil5,U IOO,U w.o 396,0 lil4,0 43>,0 4t,u 412,U lil4,W lil4 llJ I04 OU 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 3~.o 
512,4 485,1 481,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 !lll,5 
511,0 !llO,O 486,7 !ll6,8 4!!i,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 SXJ,8 492,7 494,1 494,4 492,5 441,3 449,0 
PRIX MONDl.t.UX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 k1 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
46,57 "4,33 43,~ 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 ~ 
49,27 !ll,00 48,51 49,44 46,311 411,33 4~,22 43,15 41,83 41,~7 43,14 44,112 
47,98 48,12 47,74 48,78 !ll,17 53,35 55,34 54,86 
111,22 61JJ1 111,62 ~.15 ~.64 76,611 76.46 13 01 75 53 78.llJ 79 82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82 32 83.UU 78 85 
78,ll> n,11 74,() 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 
76,!!i 73,85 74,46 75,IO 76,16 lll,44 81,87 11.38 n..04 78 48 78 84 81 al 
84,88 91,79 93,!ll 99,65 103,8 101 2 85 6 113.7 81.9 85 0 86 4 114 79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,04 7~,29 74,27 73,!!i 
85,5 83,4 84,1 112,6 115.8 85,1 85,0 89,4 98,0 107,U 119,9 13>,2 
114,U 13>,0 119,8 121,6 109,6 101,2 . lll,7 118,0 113,2 . . 
107,7 lCJ,5 ll6,0 119,4 117,2 127,3 133,7 128,4 134 3 145 7 146 2 141 8 
148,3 149,6 136,5 l:Jl,3 113,6 118,2 131.6 118 9 122 9 129 6 134 4 lzB,5 
123,1 119,6 117,1 114,2 116,3 115.4 118,1 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTM ... RKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Procli,ktuncl ~i : p,.1,. - Prix/100 kg Oualitit Pr•iHrliuterungen H i! 
Produit et 09toil conumont les prlx ~~ •. 1 .5 E ~1 i ..• quollt9 Jj i" J!_ !ii,.. J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
... ..!! .S::!i l-U 
GROSSH.t.NDELSPREIS 19611 OM m,2 zsi,u zx;,o 262,0 266,0 266,0 200,0 m,u 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 O.eddar ab Kai Landon finest PRIX DE GROS 04 191ii OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 m,o 282,0 282,0 m,o 282,0 282,0 282,0 New Zealand dipart quai Landres m,o 282,0 282,0 1!6i OM m,o 282,0 282,0 • 282,0 
GROSSH.t.NDELSPREIS 19611 OM m,o 229,0 229,8 Zll,3 219,5 211,8 202,4 192,6 197,5 211,2 218,0 21!,6 215,1 Kis.1 - Fromage 
abMolhrei 
•Lurt 45'1 PRIX DE GROS 04 1965 OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Danemarlt 
dipart laiterie 1!6i OM Zll,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 223,0 
19611 OM 3ll,2 354,6 364,6 354,6 354,6 354,6 354,6 Jm,1 Jm,1 Jm,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 1966 
New Zealand PRIX DE GROS 31 OM 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.5 3ll,2 361,3 354,7 354,7 ~.7 354,7 ~.7 354,7 Landon 
1966 OM 3'3,6 339,2 332,6 330,4 330,4 330,4 
1964 OM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 415,5 4ll,9 ~.3 ~.3 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
I. Quali!Ot PRIX DE GROS 31 1966 OM lll6,5 436,5 416,6 416,6 lll8,8 lllO,O IOJ,O IJlO,O IJlO,O 1111,0 lllO,O IJlO,O IW,O 
Danemark London IJlO,O 1966 OM lOIJ,0 lllO,O IOO,O IJlO,O 40l,O 
Talg, 19611 OM 62,9 53,S 53,4 ~.9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 
Ion ladungtn FOii-PREiS PRIX FOB 02 1966 OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,0 71,3 Suif en vrac New York 
•Fancy• USA 1966 OM 72,7 ll,0 lil,9 67,8 68,3 66,5 66,7 64,3 
American LOSE CIF 1964 OM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz London Graiue EN VRAC CAF 02 1966 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 13J,9 1!9,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 am6ric. Londres 103,6 Prime 1tean1 1966 OM 121i,2 127,2 122,5 m,6 110,5 102,7 111,8 
1964 OM 84,9 lll,S Bl,S 111,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 &!,2 
HeringOI, 1011 PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1965 OM 84,2 88,2 88,2 117,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,IO 111,25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 87,3 75,7 68,0 1966 OM 86,1 88,6 85,5 83,9 64,6 
WELTM ... RKTPREISE PRIX MONDl"UX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt uncl 
'il : PrelH - Prlx/100 leg Quolitit p,.i••rliiuten.ri9W1 i! 
Ditalla conumant IH prtx ~. ii •• Prodult et H 
··I "·I• .,allti ..• ~ii .. I JJ 
:1 _ 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D ~.I! cB ... .u 
Erclnunexpeller 19611 OM 41,53 41,111 41,31 41,20 38,12 38,lll 39,25 lll,36 41,52 42,64 43,111 "·SU 45,52 
ToUrteau ci~Preis Norclseehilen 04 1966 OM 42,56 
"·Ill ".00 43,20 42,W I0,75 42,lll 43,68 42,16 41,111 41,!I 42,03 43,21i cl'arachide prix caf ports mer du Nani 
Argentina 1!6i OM 42,45 "·10 38,00 ¥>,Ill I0,80 I0,68 41,05 
196\ OM 64,53 m,111 64,llJ 62,IO 63,31 61,lll lli,80 61,2 62.~ 68,IO 70,80 66,80 62,IO Fi1chmehl 
Farin• de poiuon cil-Prei• Nonheehilen 04 1966 OM 81,3 62,lll 66,80 ll,80 72,00 78,80 86,80 89,3J 96,lll 92,8 84,8 88,0 86,8 
6.5-70 \I, protiines prix caf ports mer du Nord 
Peru 1966 OM lll,IO 79,ill 75,lll 72,00 74,00 74,40 77,21l 
19611 OM 20,50 21,15 19,!I 18,93 18,76 19,IO 19,98 21l,IO 21,52 22,IO 21,75 21,:r 21,3J 
Tapiokamehl cif-Preis NanlaeehDfen 04 1966 OM 23,83 23,lll 24,66 24,48 23,83 24,32 24,¥> 24,35 24,12 23;25 23,10 22,0 23,80 
Farin• de manioc pri1 caf ports mer du Nonl 
1966 OM 25,0S 24,lll 23,5 22,5 21l,4 24,0 24,9 
19611 OM 40,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 I0,5 39,4 38,1 37,9 39,4 I0,4 ¥>,2 41,0 
Soja1chrot Gro8handel1prti1 Hamburg 06 1965 OM 42,0 111,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,0 I0,7 41,6 "·1 45,4 46,1 
Farine de soja Prix de gros Hambourg 
47,0 1966 OM 43,2 41,5 I0,7 41,8 43,3 
Quellenverzeichnl1 aul der let&ten S.ite -Sources volr la demi ire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
e 
Pro11h1kt uncl 
PreiHrliuterungen ::·l :: PrelH - Prlx/100 li.9 Quolltit .. 
Proclult •t Ditoils canc•mont le• prl• :! ~ •. 1 .5 E ~1 i~ ..• !~ i.l quollti H H 
:!l _ 
J F M A M J J A cB l~li 
Ni1d1rlandisch1 1964 DM lll,2 334,8 329,3 l!il,6 278,5 2JIJ,6 . 295,U Jll,4 291,7 
Bacon Hotitrvngen i!' London 
Bacon Prix cote 6 Londr11 JI 196S DM 282,9 2~.· 21!,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 
nHrlandais • I. Qvalitit 1966 DM m,o 293,9 . . . . 
1964 DM 325,8 :M,1 ~2,5 313,8 311,5 310,5 311,6 339,2 331,5 
Dani1che Bacon Hotitrvn91pr1i1 in London 
31 DM Bacon danoi1 Prix cote 6 Londrts 196> 311,0 313,8 295,U lll,7 m,u JU3,9 m,9 ll8,3 ll8,3 
1966 DM 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 310,2 
Rindtrvitrltl 1964 DM ~.u 301,4 331,0 332,6 336,0 351,5 M,6 382,0 370,4 Hint1rvi1rtel 
g:kunlt - Baevft Smilltlield Manet 02 196> DM 367,8 Jal,7 38J,I 364,5 366,5 361,4 397,4 421JJ 424,4 artier po1· London 
Mrltur rilrlgiri 1966 DM 367,8 :M,1 356,0 4i!l,I 373,0 385,8 387,1 320,7 . . 
Bacon1chwtin1 1964 OM 264,5 276,2 281,4 273,5 269,9 2ll,9 253,U 258,8 2!1J,7 
Porclns 6 bacon Schlochtgewichllprti1 04 1965 DM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 Zl!l,I 246,6 221,4 217,3 I. Qvalitiit Prix poid1 abattv 
Dan11DGrk 1966 DM 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
e 
Produkt uncl ~.! Ji~ PreiHrliut•""'i'" Oualitit .: i D9toila c«tcemont IH prlx . . 
. .: 
.5 • 
Prodult et = ~ .:'! tii : J F M quallti &J i. ;j~ l.i:I ~ ~~ 
Suppenhu"lintr Kochltrtig, Gro~hond1l11b;obtprti1, 1954 OM 373 388 J~ 369 
Poults 6 bouillir t Fleischmarkt • Hamburg 07 196> DM (3~) I, Klaut Prix de gro1 (ventt) • marchi de 
USA la viandu Hombourg 1900 OM 
Bratfertig, Gro8handelsab;abepret1, 1964 OM :m 388 392 Bralftahnchtn 
Povlell 6 r6tir • Flei1chmar\t • Hamburg 07 191li OM I, Klaut Prix de gros (vtnft) • marcht de 
USA la viandt • Hambourg 1966 DM 
Entugtrprtil (Grvndprti1) l) 1954 DM 76,8 67 SJ 67 Eier 
°"'" 
frti Sammel1toll1 06 191li OM 81 66 JO 
Dantmork Prjx 6 la pracluctton (prix dt bast) 1l franco lieu dt rauembltmtnt 1966 DM 109 S2 56 
1954 DM 186,5 111,S 196,U . 
Eitt - 0...11 Frei deut1ch1 Grenu 
02 l96S OM 23>,7 162,0 . . Klasst S (+65gr) Franco frontiire allemande 
Dantmork 1966 DM 211,0 . . 
lJ Ohnt Hochiohlung om Jahr111ndt - Sana piriquation en fin d'aMtt I Proi11/1000 Stiick - Prix/1000 pikts. 
Qu1ll1nv1n1ichni1 aul dtr l112ten S.itt - So1Wca1 vair la clerniirt pogo. 
PNIH - Prlx/100 kg 
A M J J A 
31!i 36ti 374 373 (368) 
3!lJ 
77 68 46 S6 .,, 
89 BI! 73 73 Ill> 
52 so so 
. . . . . 
227,0 215,U 214,U 3>1,0 llS,0 
. 152,0 . 177,0 
s 0 H D 
~.o 281,8 311,6 ll7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 Jll,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~1,4 
335,4 ~7.8 ~.7 356,7 
319,4 :IZl,4 295,H 330,5 
251,4 251 3 257,9 269 1 
226,6 2:>4,7 264,6 268,5 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
(368) 3?.i (375) (3~) 
l!'i 119 122 122 
137 12\ 
'" 
167 
193 u . . . 
. . . . 
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